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L a quiebra del car te l 
£1 cartel de las izquierdas, vencedor 
en las elecciones del 11 de mayo de 1924, 
se apoderaba, por no decir arrebataba, 
de los más altos cargos de la naciÓDi 
Millerand, expulsado del Elíseo, era su-
cedido en la presidencia de la república 
por M- Doumergue. mientras Herriot re-
emplazaba a Poincaré en la presidencia 
del Consejo y Painlevé a Peret en la de 
la Cámara- Pero el período triunfal del 
cartel ha sido breve, y hoy, reconquista-
da la presidencia del Consejo por mon-
sieur Poincaré y la de la Cámara por 
M. Peret, solo queda M. Doumergue en 
el Elíseo, donde sigue haciendo buena 
figura, gracias a su probidad constitucio-
nal. 
En las filas del cartel se critica viva-
mente a su jefe, que, creyendo cumplir 
con un deber patriótico, ha aceptado el 
secundario ministerio de Instrucción pú-
blica en el Gobierno de unión nacional 
formado por Poincaré.: El desconcierto 
es grande en las filas del partido radi-
cal-socialista, y M. Caillaux, que sabe 
pescar en río revuelto, maniobra hábil-
mente para suceder a Herriot en la je-
fatura de esa importante agrupación. 
Tal es el balance de dos años del blo-
que de las izquierdas. Ante este resul-
tado cabe preguntarse si su formación 
en 1924 respondió realmente a un movi-
miento de opinión o fué tan solo un ac-
cidente político. Cuando Francia, cansa-
da de la política nacionalista de Poincaré, 
y desengañada, sobre todo, del inútil es-
fuerzo de la ocupación del Ruhr, recla-
maba hombres y métodos nuevos, el car-
tel de izquierdas se ofreció a dárselos. 
Su programa respondía entonces a un 
sincero movimiento de reacción popular 
y a una convicción arraigada en el espí-
ritu público de que mientras durase la 
tensión internacional creada por la polí-
tica fuerte de Poincaré el pueblo francés 
no podría recobrar su prosperidad y su 
paz interior. 
Con independencia de su política in-
ternacional, que, orientada pacíficamente, 
ha llegado a cristalizar en el llamado 
ae.^piritu de Locarno», el cartel de las 
izquierdas se atribuía snlnriones para 
rftaolver la crisis ccnnómica interior, que 
venía a Gravándose rápidamente. Mas bien 
pronto advirtió la opinión que el nuevo 
equipo gubernaincnlal no acertaba a tra-
ducir en hechos unos cuantos principios 
económicos, unas fórmulas vagas, como 
la de «Francia debe salvarse a sí misma», 
que constituían toda la técnica financiera 
del Gobierno Herriot. Tratábase princi-
palmente, bajo la inspiración socialista, 
de meter mano al capital, respetando en 
principio rl ahorro. Pero nadie había ad-
vertido la estrecha, la indisoluble unión 
entre el capital y el ahorro; y en cuanto 
Herriot amenazó a uno empezó la huida 
del otro. Al tratar de poner en práctica 
su política fiscal, crprofundamenfe demo-
éfática*, el cartel hizo figura de cazador, 
que, persiguiendo al jabalí, espanta en 
el bosque a toda la caza menor. 
Hace pocos días, cuando la libra, la 
peseta y el dólar subían vertiginosamen-
te, hasta que Herriot cayó en el lazo que 
bftbfa tendido a Hriand desde la presi-
dr^-ia de la Cámara, se apoderó de Fran-
n'a un principio do pánico. No podía fir-
marse un contrato, ni alquilar un cuarto, 
ni comprar más víveres que los estricta-
mente indispensables. En cambio, las 
peqpeflas economías de !a centc humitTJe 
se transformaban en tabaco, en bicicle-
tas, en pianos, en cualquier cosa absurda 
que representara en aquellos momentos 
«un bon placemenh. Y el jefe radical, 
que \ení;i (li>puesfo a arremeter nueva-
tnente contra los gigantes del capitalismo, 
• 'uno don Ouijole contra los molinos, ter-
minó pidiendo auxilio a la alta finanza 
para evitar la bancarrota inminente. 
í-as cujas del Tesoro se habían vacia-
do en pocos días, porque el pequeño aho-
rro, presa de súbito pánico, levantaba el 
vuelo ante la escopeto del imprudente ca-
zacinr. Y mientras subía la libra a saltos 
desordenados, los ricos previsores con* 
templaban la situación con tristeza, pero 
sin inquietud, y los pobres invadían los 
Bancos y las Cajas de Ahorro pura reti-
rar sus depósitos y cambiur los bonos do 
lé defensa nocional por billetes, cuyo va* 
lor disminuía de hora en hora. 
^niñearé se ha esforzado noblemente en 
quitar todo carácter de revancha a la for-
! ile su cirin Ministerio de unión 
nacional. / Peret cabe más sutil revancha 
que tener hoy crnTio ministro de Tnstnir-
rión rúbli'-a a! hombre que hace poco más 
I Boa afíps. durante la campaña electo-
ral rjijp ]N HPVÓ al Gobierno, invitaba al 
nueMr, r\ «a r ro i a r del Poder al presid^n-
^ funesto Ho in renceión y de la guerra?» 
^SGrae iadnmente . pn este contraste está 
I ' ' i »ríavor nmenaza df esta eoaliciAn CT* 
nernpiprnlnl. qnc representa, sí no la úl-
*iniu eKprrnnzn ríe Franela, por lo menos 
>a últiria esperanza parlamentaria. 
El cartel «ÍP ];,<, izquierdas no ha mnei. 
.Jo..romo proeiaman algunos optimistas. 
P*ro e^ó quiebra. Puede reconstifuirso 
pl un d í a IH-TIO. con motivo de cualquier 
tP 'aeiñn ,iA ]ri r . á n i a t a . Tarnpoeo Herriot 
, **stH muerto, v a u n q u e lo o s t u v i T a . no 
'•he o l v i r í a r s e que Ja política f r a n c e s a 
«ua heeha de re«:m-re<-.u'ones. /.O')^ honv 
íl. . ' e-'uvo má> muerto pr.Iíl icnmenle que 
.. " Y . sin ombarco. el pór f ido ra-
Dtiníste-
i e i i r He 
L o s c a t ó l i c o s m e j i c a n o s 
a n t e l a p e r s e c u c i ó n 
o 
C i e n m i l p e r s o n a s h a n i d o d e s -
c a l z a s a l a c a p i l l a d e G u a d a l u p e 
Es preciso colocar altares al aire libre 
Latigazos a las mujeres para disolver 
una manifestación 
—o— 
PARIS, 29.—Según noticias recibidas de 
Méjico, se agudiza el conflicto entre el Go-
bierno mejicano y el aero católico. El Arz-
obispo de Méjico ha declarado públicaraen-
te que está dispuesto a morir en defensa de 
la Religión. 
Los siete kilómetros y medio de camino 
polvoriento que separan Méjico de la ca-
pil la de la Virgen de Guadalupe son actual-
mente teatro de las más fervorosas pere-
grinaciones que recuerda la historia de 
aquel país. Se calcula en 100.000 el núme-
ro de personas que, con los pies descalzos, 
van a la capilla a practicar por ú l t ima 
vez sus devociones, antes de que entren en 
vigor las nuevas leyes religiosas. 
Durante el día de ayer se han celebrado 
cultos en Guadalupe en altares al aire l i -
bre, colocados alrededor de la iglesia para 
que todos los asistentes pudieran oír misa. 
El presidente Calles ha publicado un lar-
go manifiesto, en el cual dice que «la vida 
económica de Méjico no puede estar a mer-
ced de unos cuantos agitadores que se sir-
ven del catolicismo para combatir al Go-
bierno y para dlfloultar el desenvolvimien-
to del país». 
m m * 
Dice el Journal des Debáis que a cohse-
ouencia de las medidas adoptadas por el Go-
bierno mejicano (prohibición de que las 
Asociaciones religiosas obren como grupos 
polí t icos; prohibición de que n ingún sacer-
dote extranjero oficie en iglesias naciona-
les, y supresión de la enseñanza religiosa 
en las escuelas), los católicos han acorda-
do, a título de represalia, no viajar y de-
clarar el boicot a las empresas del Go-
bierno. 
Al lado de los Prelados 
Los periódicos mejicanos llegados a Es-
paña en el últ imo correo dan detalle» de 
la hostilidad con que son tratados los cató 
líeos mejicanos. 
El Gobierno del Estado de Tlaxcala ha 
dictado una disposición por virtud de la 
cual se prohibe a los sacerdotes el uso del 
traje talar, y a los católicos en general que 
lleven lo¿ distiuthos de las Asociaciones re-
ligiosas a que pertenecen. 
En Querétaro se trató de impedir, u t i l i -
Unido la fuerza pública, una manifestación 
religiosa, que había sido autorizada por 
las autoridades locales, organizada por los ¡ 
católico» de aquella ciudad para protestar 
de la clausura de varias escuelas pnvadat». \ 
Enérgica actitud de E E . U U . 
en la cuestión de la deuda 
o 
El Senado puede anular el acuerdo con 
Francia e imponer peores condiciones 
MeUon celebrará conferencias con loe 
hombres de Estado de Europa 
NUEVA YORK, 20-—Se afirma qúC el pre-
sidente de los Estados Unidos, señor Coolid-
ge, está convencido de que la hostilidad 
que se manifiesta en Francia contra los 
americanos y las declaraciones de los hom-
bres de Estado franceses t endrán por efec-
to obligar al Senado de los Estados Uni-
dos a rechazar el acuerdo Berenger-Mellon. 
y a formular condiciunes mucho X L L Z X^U 
rosas. 
El señor Coolidge cree que la agilacTón 
extranjera en fa^or de una anulación de 
las deudas a condiciones más ventajosas 
hace imposible la ratificación del acuerdo 
Berenger-Mellon, a menos que Francia dé 
pruebas sinceras de que acepta sus condi-
ciones y condene la actitud de ciertos de 
sus conciudadanos. 
M E L L O N E N EUROPA 
PARIS, 29.—Comunican de Wáshington al 
Kew York Herald que el presidente de loa 
Estados Unidos, señor Coolidge. ha pedido 
al secretario norteamericano del Tesoro, se-
ñor MeUon, que. como se sabe, se halla en 
Francia en período de vacaciones, interrum-
pa éstas y comience inmediatamente una 
serie de conferencias con los hombres de 
Estado de Europa sobre la situación finan-
ciera de los países perjudicados por la gue-
rra. 
MANIFESTACIONES D E R E E D 
WASHINGTON. 29.—El senador Reed. que 
ha sido el portavoz del Gobierno en el 
Senado para la ratificación del arreglo de 
la deuda francesa, hablando de los últi-
mos sucesos ocurridos en París , ha mani-
festado : 
•Si los actuales ataques franceses contra 
los Estados Unidos cont inúan, los america-
nos deben evitar i r a Francia, por lo me-
nos en seis meses, para demostrar la lo* 
cura de su conducta insultante. 
Comprendo perfectamente—ha añadido el 
senador—el estado desesperado del obrero 
francés, así como la manera inconsciente 
do gastar de los americanos, que les hace 
antipáticos en Francia; pero también sé 
que los políticos y los periódicos franeceeg 
nq han dicho jamás al pueblo la verdad 
sobre la generosidad que ha demostrado 
América anulando práct icamente todos los 
adelantos realizados antes del armisticio. 
Tampoco hay que olvidar—terminó di-
ciendo—que los americanos son los mejores 
clientes de las industrias y de las tiendas 
de lujo francesas.» 
Cook y Smith contra la 
vuelta al trabajo 
El conflicto no permitirá veranear más 
que al presidente y un ministro 
—o— 
LONDRES, 29.—Lo* señores Cook y Smith 
cont inúan recorriendo las minas de carbón 
y pronunciando discursos para persuadir 
a los obreros que no vuelvan al trabajo y 
pidiendo igualmente a los que ya lo han 
reanudado que vuelvan de su acuerdo. 
Si se anuncia la vuelta a los pozos de 
algunos centenares de mineros, principal-
mente en el Midland, por el contrario, se-
L a C . de Hacienda aprueba 
los proyectos de Poincaré 
o 
U n a a m n i s t í a d e d o s m e s e s p a r a 
l a s o c u l t a c i o n e s d e c a p i t a l 
Los parlamentarios quieren que haya 
subsecretarías y además se han asigna-
do los 45.000 francos 
Los contribuyentes responden a la 
petición de adelanto 
PARIS, ¿9.—La Comisión de Hacienda de 
gún telegramas de ú l t ima hora procedentes 1 la c á m a r a de Diputadoí- ha aprobado el 
de diferentes cuencas mineras, alrededor 
do un millar de mineros que hab ían vuelto 
al trabajo han abandonado los pozos. 
Se atribuye esta resolución a la influen-
cia producida en los obreros por las pa-
labras del señor Cook. 
E L V E R A N E O D E LOS MINISTROS 
LONDRES, 29.—El; Evening Standard es-
cribe que cuando el Parlamento se cierre. 
proyecto financiero del Gobierno. 
Por 1» voios 1 ontra Ti aprobó igualmen-
te un proyecto de créditos suplementarios, 
elevando a 45.000 francos la indemnización 
parianientana. 
PROPOSICION D E AMNISTIA 
PARIS. 20.—Gonnevot, diputado por la 
Creuse, ha depositado una proposición de 
ley concediendo durante dos meses una 
a primeros del mes que viene, solamente completa amnis t ía por todos los hechos re 
dos miembros del Gobierno podrán salir 
de la Gran Bretaña de vacaciones, a conse-
cuencia de la crisis minera y de la necesi-
dad de renovar de mes en mes la ley sobre 
los poderes excepcionales. 
Estos dos ministros son el presidente, se-
ñor Baldwin, que i rá a hacer una cura de 
aguas a Aix-le-Bains. y el señor Amery. 
ministro de las colonias, que vendrá tam-
bién al continente para pasar algunas se-
manas. 
UN INFORME 
LONDRES. 29.—El Consejo ejecutivo de la 
Federación de mineros ha estudiado un in-
forme, que será sometido m a ñ a n a a la 
Conferencia Internacional de delegados mi-
neros, relacionado, según se cree, con la 
solución del conflicto actual. 
La casa natal de Pío X 
propiedad del pueblo 
La ha regalado la hermana del 
difunto Pontífice 
—o— 
i S E R V ! C I O ESPEi.IAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 20.—La señora Mana Sarto, her-1 q'1P 
mana del difunto Papa Pío X. dando una 
gran prueba de afecto a su tierra natal, ha 
regalado al Ayuntamiento de Riese la am-
plia y modesta casa, en la que nació sn au-
gusto y difunto hermane. 
Asi la casa que han visitado y viéitan 
constantemente los Soberanos, las autorida-
rerénteá a las ocultaciones de haberes en el 
extranjero. 
Al expirar dicho plazo todo ciudadano 
o súbdito francés que resulte culpable de 
haber ocultado en el extranjero capitales 
o haber olvidado de hacer entrar en los 
plazos normales del comercio las divisas 
que se le debieran por todas las opera-
ciones realizadas en el extranjero y que 
110 son necesarias para hacer frente a pa-
gos regulares, será castigado con un año 
u cinco de presidio y con la confiscación 
total de las sumas que hubiere ocultado. 
La proposición prevé que cuando en 
apertura de una sucesión o en toda otra 
ocasión de transferencia o de multación el 
heredero o el nuevo propietario de sumas o 
valores de cualquier clase_depositadas en el 
extranjero, no hubiera hecho la declaración 
al fisco, será castigado con las mismas pe-
nas y sufrirá la mi¿ma confiscación. 
CAUSA D E LA BAJA D E L F R A N C O 
PARIS. 29.—Los diarios estiman que el 
alza registrada en la cotización de las di-
visas extranjeras se debe a que el Tesoro 
francés ha tenido que adquirir gran can-
tidad de libras y dolares para hacer fren-
te a los próximos vencimientos, y seña lan 
tanto en Par í s como en provincias, 
lian sido muy importantes los pagos anti-
cipados de impuestos, lo que demuestra 
la confianza de los contribuyentes en el 
Gobierno. 
P R O Y E C T O A G R I C O L A 
PARIS. 20.—La Comisión de Hacienda de 
la Cámara t e rminará probablemente hoy 
por la m a ñ a n a el examen de las modallda-
decretada por el ministro de Instrucción ¡ t e ' r • 
^ j ' ^ Í W S y f «SSSS^; S i s t e m a t i z a c i ó n d e f u e r z a s e c o n ó m i c a s 
des y el pueblo con profunda emoción ha , 
pasado hoy a la propiedad y custodia del ; des de aplicación de los proyectos guber-
pucblo de Riese, que tributa a la memoria namontales. En su consecuencia, la discu-
venerada de Pío X homenaje de amor y a sión de c¿tus proyectos podra comenzar en 
su familia de profunda gratitud.—Oa^/ma. í la sesión de m a ñ a n a viernes. 
—El ministro do Agricultura ha presen-
— \ tado a la Mesa de la Cúinura un proyecto 
• de ley. prorrogando hasta el día 20 del 
nal que prohibe la enseñanza de la Reli 
! glón. 
Entro los manifestantes y los soldador 
; que habían tomado militarmente las ca-
lles por donde había de pasar la manifes-
' taclón, se registraron varios violentos en 
cuentros, de los que resultaron muertos un 
hombre y una mujer y herido un soldado. 
La soldadesca llegó a perseguir a latigazos 
a muchas señori tas que formaban parte de 
la manifestación. provo*ando general indig-
1 nación, que al d ía siguiente cristalizó en 
las grandes titulares con que los periódi-
| eos rotulaban el relato de tan vandálicos 
I hechos. 
Los católicos, por su parte, están decidi-
1 dos más firmemente cada día, y así lo han 
declarado en cuantas ocasiones ha sido 
necesario, a seguir desarrollando su pro-
grama de acción social sin que los coarte 
ninguna dase de temores. 
La presidenta general de la Asociación 
Por primera vez se puede hablar en Es-1 L a industria española , por su parte, ha 
paña de un plan orgán ico de obras p ú - ' correspondido con sus esfuerzos en la acu-
hl icas y de relevación nacional, proyec-j mulac ión de cuantiosos capifales y de los 
lado con medios hábi les y suficientes pa-
ra .llevarlo a cabo. Su viabilidad es t á ple-
namente asegurada por las bases y <.oudi-
ciones establecidas en los presupuestos 
ordinario y extraordinario y en leyes 
especiales, cuyo anál i s i s se ha venido ha-
biendo en E L DEBATE. 
El Estado ha cumplido su mis ión in i -
cial de planear, coordinar y proveer; aho-
ra toca a las fuerzas activas del pa ís po-
ner lo suyo: sus prestaciones, sus activi-
dades, sus bríos, para que el plan cons-
tructivo» ha tanto tiempo esperado ansio-
sa mente, tenga mía ejecución normal y 
acabada. A la labor sistematizadora del 
de Damas Católicas se apresta también a j Gobierno en el vasto p/Ian trazado preci-
defender los derechos de la Iglesia y las sa que corresponda la de los elemenfos 
conciencias de los católicos, y refiriéndose , operantes y cjecutores. 
a la nueva ley promulgada por rl Gobier- | requieren una actuación industrial y 
no reformando el Código penal en materia , aciunción social intensas Fr DFBATF 
de culto religioso v disciplina externa, ha 1 una actuación social intensas. UEBATI 
manifestado que ía Asociación estará en ha destacado ya (en su numero del día 
, todo momento c incondiclonalmente al lado ; 
' de lo? Prelados, cualesquiera que sean las i 
1 circunstancias que prevalezcan. 
Y en fin. la Liga Nacional de Defema 
Religiosa por boca de su vicepresidente. 
: señor Capistran Garza, y la Asociación Ca-
tólica de la Juventud Mejicana han hecho , 
«aber al Gobierno y a las autoridades del 1 
1 poder ciocutivo que por nada dolaron de | 
cumplir la misión que se han impuesto y 
«ue nada les impedirá luchar con la te-
, nacidad que sea precisa en defensa de sus 
principios. 
ACTITUD D E LOS SOCIALISTAS 
PARl^ 20.—Comunican d ŝde Méjico que 
a consecuencia del boicot declarado por 
, los católicos, la cifra de negocios drl co-
1 mcroo ha disminuido en la mitad d^ lo 
; que ê recaudaba en tiempos normales 
i Por su pane, la Confederación del Tra-
! bajo se ha dirigido a sus miembro*, reco-
1 mendandoies que apoyen cuanto puedan al 
I presidente de la república. Calles, con ob-
| jeto de que pueda continuar desarrollando 
: su programa anticlerical, y que al mismo 
I tiempo realicen todos los esfuerzos Qosi-
¡ bles para contrarrestar y combatir el boimt 
' de-Marado por los elementos católico?, 
i Per último, añaden las noticia:* de Me-
¡ jico recibidas en París nuc se está orga-
• nizando en aquella repub'ka una Liga, en-
i cargada de defender la libertad de cultos. 
Economías en Yugoeslavia 
Un 10 por Irtfl d e r e d u c c i ó n en los gastos 
BEM.nADf) . K l El pr 
gotSlavO; Q i i z o u n o v i t h . ha pasado una 
; p;ira que re 
lo? prefupiic.-tos de «us departamen-
• modo que se consica en el pre^u 
de jr.T-ios en el presente año una 
!ón de lo por m 
Gobierno de ir 
ha vuelto a re 
un 20 por 100 
obra es larga 
eslá libre pfir; 
ción nocionol. 
ciu Poincaré. 
pQiítica de r e s l a t i r a -
RTancia se vuelve í i . i-
ui i ején'iln hacia su 
colum 
n a n d o O R T I i 
c f92B. 
ECHAGÜE 
21). al exponer en detalle los planes de 
Fomento, la necesidad de la última en 
el ramo concerniente a la agricultura y a 
las obras hidráulicas. No cabe duda de 
que hace falta una vigorosa, perseveran-
te y sistemática actuación social para 
«promover la cohesión y sindicación de 
lus fuerzas agrarias, y establecer fecunda 
relación entre los agrieultoTés y los téc-
nicos del Estadó»; condiciones indeclina-
bles si se han de lograr los designios es-
pecificados en el respectivo articulado del 
plan general y cualesquiera otros que 
conveníinn-fl los intereses colectivos de la 
misma clase ffcrícola. Y son estos intere-
ses ¡an prominentes, tan importantes en 
Vi ernnomía nacional, que ni el Estado 
ni los demás elementos sociales pueden 
ifejar de actunr en favor de ellos. Cuando 
e] EsfaVfó Ies brinda, como en esta oca-
sión, esfímu'o!» v eooperación efectiva, la 
pasividr.d eventual de los elementos direc-
tamente interesados sería ineon^ebible. y 
por todos los medios posibles de presión 
social h a b r í a que transformarla en ener-
gía. 
Afortunadamente, los agrieultores rst^n 
hov bastante avispados para i í s c e t r ü t 
ror su cuenta y obrar coiertivamente en 
ronser-jción de sus propias ronvenieneias 
y de aúos fines nacionales. "Fs el resulta-
do fplir de la propacanda sorialcafólira. 
florecida en los Sindicatos agrarios. Y 
una manifcfifacfón asombrosa, pera ma-
chas gentes, insospechada, increíble, de la 
virtualidad fecundanle del ejemplo dado 
por la sindiefición cntólicoagrana: pero 
realmente de esta proredonna legítima v 
directa ha sido |a que con oportuna in-
sístrticia viene seflnlandn Kr, DFPATF. y 
h.i oonsisfido on la de los ROO.nno votan-
tes fie los sfndioos designados para la Con-
federa> ión Hidrológica del Ebro. \ o hav 
m á s oue desear sino rpio para idénticas 
Confedernciones en ofras cnpncas. romo 
las del Duero. Segura. Cuadalquivir. cun-
-dn la actividad briosa y entusiasta des 
plegada por la noble roción aragonesa. 
I.a actuación industrial d«> los elemen-
fos eYclusivrii-nente españoles ep los pla-
Óes de p'oinento os ya afectiva V SPgu?-a 
en todo P ] desarrollo de los mismos pla-
nas, pronas a las instas providencias de 
protección y estabilidad cop qtjp ía ba 
propiovido y amparado el Gobierno. 
próximo agosto la suspensión del cobre 
de d e i c r l i o í , sobre los trigos importados. 
D E S MINTIENDO UN RUMOR 
PARIS. 29.—Declaran en la Presidencia 
del Consto que es inexacta la Información 
publicada en varios periódicos de esta ca-
pital concerniente a cit;.as manifestacio-
nes hechas ante la Comisión de Hacienda 
por el presidente del Consejo y ministro 
da Hacienda. 
No es cierto, en efecto, que el señor Poin-
caré uijera que el Gobierno pensaba pedir 
sacrificios a la fortuna adquirida, fuera 
de lo estipulado on el proyecto actual. 
E L A D E L A N T O D E LOS IMPUESTOS 
Recientemente el presidente del Consejo 
de ministros de Francia, ministro de Ha-
, cienda. ha publicado una nota invitando a 
línea recta y nefamenlc nacional, y de |0¿ contribuyentes a pagar voluntariamente 
las deplorables consecuencias que sufren ' por adelantado los impuestos, 
algunas potencias extranjeras por haber- j Le Prut Journal, en una información que 
se desviado de esa linca en su curso pro- dedica a esto asunto, dice que son muy nu-
pio y haberse entregado a los tentadores ¡ cerosos los ciudadanos que han respondí-
auxilios de los extraflos. [ do al í ^ ^ ' ^ i ^ " d p ^ H a l f í n í a ei T j r . , i caudación del ministerio de Hacienda, el L a Federac ión , en su ú l t ima Memoria. ^ volunlario anticipado ha llevado ya 
recién repartida, insiste, con afirmado- J ^as ca)as muChos cientos de miles da 
nes que nunca r e s u l t a r á n inúti les, porque franco«. 
todavía en la conciencia colectiva espafio-! De todos los contribuyentes, los que dan 
la permanecen insumisas ciertas zonas: | mejor ejemplo son los comerciante», y só-
idos planes de obras públ icas deben ser 1 bre todo los propietarios, 
ejecutados con elementos exclusivamente p ASPIRANTES A S U B S E C R E T A R I O S 
nacionales, único modo de evitar las per-1 PARIS. OO —Cierto número de parlamen 
mejores instrumentos y métodos para su 
períeccionamiento, a* los bien intenciona-
dos, muy legítimos y muy loables desig-
nios del Poder público. 
Muchas veces hemos hablado de la Fe-
deración de Industrias nacionales, elo-
giando su orientación fundamental, con 
la que cada día estarnos más coníormes, 
en vista de las halagileftas realidades 
que hoy presenta E s p a ñ a por seguir la 
L O D E L D Í A 
L a l e y d e P r e n s a 
Tres colegas comentan nuestros juicios 
relativos a la legislación de Prensa: E l 
Liberal , Diar io Universal y E l Sol. 
E l Libera l , cmaestosor, y con verdade 
ra gracia—involuntaria—, canta las ma-
ravillas de da ley que consagra la liber-
tad de imprentai'. Ignoramos a cuál 
refiere: si a! Código penal de 1870, a la 
Constitución de 1876 o a la ley de Im-
prenta de 1883. Es muy posible que E l 
Liberal tampoco lo sepa. Todas esas W 
yes, vetustas e inadecuadas al tiempo pre-
sente, parecen a un periódico que alar-
dea de modernidad la mejor cosa del 
mundo. ¡S ta tu quo, régimen vigente a 
lodo trance...! O sea: suspensión de pu-
blicaciones, recogida de ediciones, perió-
dicos atropellados, ele, etc.. de una pai -
te. De otra, Prensa—si la dejan—apla 
para disolver impunemente una sociedad 
y un régimen. Hay gustos para todo..., 
Y si el de E l Liberal es ése, no caere-
mos en la puerilidad de discutírselo. 
Diario Universal y E l Sol permiten un 
debato correcto. En realidad, ni uno ni 
olro combaten a fondo nuestra tesis. Con-
Ira ella insinúan el recelo de que la nue-
va reglamentación de Prensa dejara las 
cosas peor de lo que están—Diarto U n i . 
versal—o la creencia—El Sol—de que, en 
las circunstancias actuales, es ilusoria la 
esperanza de lograr una ley definida d« 
un verdadero régimen jurídico, con ga-
rantías y respetos para los derechos pe-
riodísticos. 
Peor que las cosas están no estarían 
con la ley de Prensa que EL DEBATE pro-
pugna. Lo reconoce Diario Universal con 
estas palabras: «aun pensando, como Ei. 
DEBATE, que una ley que regulase el de-
recho de opinar por escrito sería prefe-
rible al sistema actual»... Después viene 
el recelo apuntado, que no basta a des-
truir el alcance de la frase transcrita, de 
la que nos limitamos a tomar nota. 
E l Sol no so atreve a defender neta-
mente la legalidad estatuida. Hasta syttT 
pensábamos que a ese atrevimiento nadie 
llegaría. Desde ayer manda la justicia re-
conocer CSR audacia a E l Liberal . . . Poro, 
implícitamente y por razono circunstan-
ciales, también lo defiende E l Sol. Pien-
sa que en momentos como los de ahora, 
de poderes excepcionales, sería hasta 
contradictorio esperar una ley en la que 
se concedieran a la Prensa garantías de 
que carece. 
El argumento se presenta con algnna 
fuerza, merced a la extirpación de muy 
importantes extremos del debate. Porque 
éste no se contrae al tema «libertad de la 
Prensa o garantías para la Prensai», ¿ino 
que abarca estos otros: 
Defensa del Estado contra los ataques 
ilegítimos de la Prensa. 
Defensa del ciudadano contra la difa-
mación perpetrada desde la Prensa. 
Defensa del periodista contra la tiranía 
de la Empresa editorial, atenta tan sólo a 
su propio lucro, o al de entidades ajenas 
al periodismo, que tienen a su servicio 
uno o más periódicos. 
Elevación moral y profesional del perio-
dista. 
Y nosotros creemos que, acometida la 
reforma con esa amplitud, el Gobierno que 
acertase a salvaguardar cumplidamente 
ios derechos c interese^ de la sociedad y 
del Estado, no tendría dificultad en dejar 
Ininhién a salvo de atropellos los intere-
ses y los derechos de la P reñas . 
E l Sol se fija demasiado en la existen-
cia de poderes dictatoriales. Nadie ignora 
que. de suyo, son transitorios... Es opor-
luno, pues, ir preparando en todos los ór-
denes un régimen futuro m á s ' durable. 
Preocupémonos los periodistas en aqne. 
turbaciones económicas e industriales que 
inevitablemente causa en un país la inter-
vención extranjera en su economía, cual-
quiera que sea la forma en que se lleve 
0 cabo. Y hasta tal punto es esto así . 
que la g a r a n t í a contra el temor de un des-
arrollo desproporcionado en las obras pú-
bliras e s t á en la medida de la capacidad 
nacional, que a su vez se aumenta con 
las posibilidades del Tesoro, cuando les 
obras se realizan por los propios elemen-
tos nacionales, rnn la circulación del di-
nero que se es'ahlec#» entre la Indus t rh . 
la Banca y el Es»ado.»> 
Recalca la Memoria que dos elemen-
fos nacionales tienen sobrada capacidad 
productora, constructora y financiera pa-
ra acometer por sí solos, sin acudir a au-
xilios e x t r a ñ o s , l a ejecución de los pla-
nas que el Gobierno ha exter ior izado»; y 
añade que tcon objeto de facilitarla, ha-
ciendo participar en ella a toda la indus-
tria nacional, la Federac ión ha pafro.-in.i-
do la const i tución de una Sociedad anó-
nima que. por el n ú m e r o y la importan-
da de sus compcnepfes. dé la g a r a n t í a 
do qnc iq^ obras.de que se encargue han 
d» ser llevadas a buen fin. Esa S^rie-
f iT i Cnntlructorn dr Obras, pábl i rax—se 
afirma—es una. nueva manifes tación de 
nuestra constante labor en pro de la coor-
dinación y s i s temat izac ión de Tos elemen-
tos pronrtmi'os do| pa ís" , o t ras de>s'agru-
paciones, constituidas dentro do la misma 
Federacjór i : la - Agrupación do Fabrican-
tes naoíonales d^ cementoso y la kkffhir 
pnci^n para Opras locales» responden a 
la misma tendencia hacia la coordinación 
de fuerzas económicas naronales. 
Entendemos que este ps el camino que 
bar que s ecu í r para que.' cOAventrendo 
Ins actividades y prestaciones del Estado 
y <]f los olemontos- industriales y sociales 
en un p l a n de sist.epiaiización de las fuer-
7ns colectivas, se logre plenamente, y con 
el menor dispendio, P ] entrrandecimienfo 
hacjonnl que boy se vislumhr i . y se con 
sideri fn< tih1o-v próximo basta por los' 
m é i r. i al. ifrantes. y ya tangible para I 
los no durmientes. 1 
Ramrtn D E OLA SCO ACA ' 
Bilbao, 24 de julio. 
tarios no se avienen a la supresión tfe las 
Subsecretar ías de Estado. 
Primeramente se han hecho gestiones pa-
ra el mantenimiento de la Subsecretar ía de 
Aeronáutica. Ahora se ha peiTido al señor 
Tardieu. ministro de Obra- púbiie-as Y en-
cargado de los servicios de las regiones 11-
boradas. que si no se puedo mantener la 
Fubsecretarfa de las regiones liberadas, se 
cree una Comisarla, confiada a un parla-
mentario sin ninguna retribución especial. 
Se puede asegurar que poincaré tiene el 
firme proposito de no aumentar ni en una 
t^la unidad el número de miembros üel 
Gobierno. 
LOS SUSTITUTOS D E BARTHOU 
Y J O U V E N E L 
PARIS. 20—En les círculos políticos bien 
m f o r m a i o í de esta capital se citan los 
nombres de los er ministros señores Cbap-
sal. Letrocqneur. Renoult. De Monzic y 
Henrl Simón, presidente de la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de diputadoST p v 
ra sustituir al seiior Barthou. actual mi-
nistro de .Tusticia. en la Comisión de Re-
paraciones. 
También M dan lo? nombres de los gre-
neralec Gouraud. Weygand. Dargi y Si-
món para reemplazar en su puesto de alto 
comisaria en Siria a De Jouvenel. que aca-
ba de dimit i r dicho cargo. Se añade que 
De Jouvenel será nombrado embajador de 
Francia en Angora, puesto que desempe-
ñaba e] actual ministro del Interior. Sa-
rraut. 
BOSOUES rNCTEXDIA DOS 
MARSEttESA. í?*1—Los incendios de bo*-
eMe<; en la región marsellesa adquieren 
gran extensión, activados por una verda-
dera tempestad de mistral 
Han acudido de Tarascm y de Marsella 
equipos para combatir el siniestro, pero sn 
tarea se hace difícil por la tempestad de 
viento. Las llamas, dominada? en un punto, 
vuelven a aparecer en otros, y pe teme un 
verdadero, desastre. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Gran temporal en Islandia 
Han naufragado muchos mv- íos de los que 
se bai laban en los alrededores 
—o— 
M1\MT. Pf* -i.a dotación d? un yate, que 
llegó a este puerto en lamentable estado a 
r . n ^ . uencia del huracán de ayer, ha ma-
nifestado que casi todo? io¿ navtoá que se 
dir igían a í f landia resultaron destruidos 
por la tempestad. 
ha. I n d u s t r i a l i z a c i ó n da loa ferroca-
r r t U » b v l g u , por Glovanni Hoyois 
E l m e j o r veraneo, por Carlos Luis 
de Cuenca 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a , por E . TV 
C r ó n i c a de sociedad, por «El Abate 
Faria» 
K o t i o l a a __TVt ' 
Deportea 
C a n t o l lano ^folletín), por José 
Corta Grau 
Cot izac iones do B o l s a s 
P i d e l i d a d (folletín), por M. d ü 
Campfranc .„.. 
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M A D R I D . — A l próxinSo Confejo Uerará *1 
ministro de Fomanto r l decreto oreando |a 
' Confederación Hidrnjrrafica del Segura E l 
i 8<^or Yanguas a Linares ( p a g i n a t).—El 
1 tren qoe oondnría los restos del ingeniero 
I sefior Orueta arrolla y mata al administra-
dor d« éste , señor Lavín ( p á g i n a 4). 
PKOVZjrcZAS.—El presidente inaugura en I • 
Carlet íValencia» nn jrrupo ejcolar. TOT,. , jj 
fer«Driaf en el Congreso de Estudios Vas- j ' 
eos.—Grare cogida de Chaves en la quinta \ 
de feria de Valenc ia—La colonia aragone. 
sa de Bilbao irá a Zaragrv.a durante l a a l ' i 
fiesta del P i U r (pagina S). 
E X T R A N J E R O — L a Tomision de Hacienda ;i 
aprueba lo» proyeetos de P e n c a r é por W f l j 
votos eontra 19: lo« parlamentarios ten-Ü • 
drán 40.000 franco» anuales.—L^« jefes mi-
MÁM infríeos realizan una oampaña para jj 
evitar la vuelta ai trabajo.—Lo« Estados 
T nidr>s observan una actitud enérgica 
la cuest ión de las dendas y amenazan con 
empeorar las condinones de pago.—La her-
mana de Pío X ha regalado al pueblo de 
Piese la rasa natal de| difunto Pont í -
fiee (página 1). 
—«o»— 
E X . T I E M P O . 'Dat">. dM Serrino M«f«>Ar.->. 
Irieiro Ofiriíd. >—Tiempi prohatHe par^ h^r : 
Tod;i Fspafia. viento.. Hnjos. de dire^rinn 
varishlo r bnen tiempo. La tanip«>rqtnr,i 
•n-ivima (]o\ m i ó r o o l p s fué de .W s r ü d ^ rn 
Sevil l» T Huelra r la b'ínimá d» nver ha 
sido de r grades en Zim^ra r Avila. F n 
Madnd 1T m^TÍma dH miércoles fné d» 
•.H.l ffT-flf)oS T la mínima de arrr ha sido 
de 11.5 prados. 
Viernes SO de julU de 1̂ 26 A D R I D . — A ñ o 
la p.̂ rfe d<» fsa tarea modo dircc-
Y preocupémonos porque si ía r^Formd 
no se hace con nosotros, con nuestra fio-
labor.'ición, se hará sin nosotros... y con-
tra noífiítFOs. Vea el cnlrpa qu.- la Ircis-
larión de Prensa rstá sienda mod | 
uiüi en países df. jrépltnen démocrAtíéo y 
parlamentario. En Bélgica, por gjannjtio, 
con libéralos y socialistas en P! Gobiernr». 
íjue só «atahlece fl (ff-ontroi» de Prensa, 
y ie cé^ igu '.''¡i pwsi^n y mnUn a 1<M 
que, rnediuiil • la Prensa, propalen noh-
eias susceptil'los do quebrantar el crédito 
del Esttido. i v 
I erp<»roTf o u temer—como E l 
ra—, la pe/prriia IjBgft] .'i que noti referi-
mos. !?. PI^QM M aporta de la I^Ya^i j 
y ss limita a oponer una negativa o une 
protest;!.... rs ir, TTI'I.S piropaüta MUC al P0: 
der público »61o cuide de sí y. aun por ¡#> 
noncicla, maltrate a los prnódiros. Si éa-
fns procuran ha^ers^ r,ir. -pov qijí- no lum 
.de ser escuchados, ponpn k) son TKroa m-
l^reses naclonele» que. sin necesidad de. 
prestar adhesión—quo Dadla IHH pide—al 
a él aowlan en Boiicilud actual O'^hirruo 
de lo que les iiftportp? 
E l presidente inaugura en 
Cailet un grupo escolar 
o-
Anuncia la constitución de una ins-
pección social en cada provincia 
h;erá un Jurado de ancianos, ante el cual 
p o d r á n lu» ciudadano* reclamar contra 
l a A d m i n i s t r a c i ó n 
—o— 
VMKNtíA, t i g.meral Primo de Rl-
v . i . . m^rciiú • sux madaoa a Carlei par» 
aaistif a lu luuufiuranon del nuevo grupo 
ecolar, que es hfrmoaitimo Consta de ü 
palaeUi^itf y >u viav^ianucuio ha sido cia-
se debe la mejora rn su mayor parte ai 
oinot̂ avo Agrícola Católico. 
fcl gciui ii r ' j iuni de Hivcra fué muy olv 
sc^uiado. y gn BU discurso de gracias anun* 
c; J la cohrcsMn del titulo de ciudad pera 
aquélla población. Represó ol marqués d» 
Esicila a Valencia a lab cinco de la tarde, 
y nMstiu al deM-ubrimiemo de la" lapida 
ar.o rotula con su nombre la «run plaza re* 
BUltante de ÚS reforma? de la glorieta. 
De allí fué a la Plaza de Toros, donde fué 
acogido con grande? «plausos, y prosencío 
la lidia del secundo y trreer loro. 
Luego he tinhladó » itim do lo* fábrifas 
de !Ü Hidüitrial aceitera CaaortOfHZ. para 
capncitaiso di; la uniiúiinneie en Va 
Un tren expreso diario entreiBoichut v i s i ta el c a m p a m e n t o de la Leg ión!Confederac ión Hidrogr 
Alicante v Granada ' & del Segura  y  
Comenzará a funcionar el 15 de agos-
to y hará el recorrido en doce horas, 
sin transbordos 
I m p o n e la'cruz de guerra a l a b a n d e r a d e l T e r c i o y a s u j e f e . U n 
b a n q u e t e en la Alta C o m i s a r i a . A y e r m a r c h ó B o i c h u t a T a n g e r 
.VLICWTT:. 
mes de agoi 
se rv ic io ierr 
mejorar n^i 
ues, muy di 
región de Jj 
preso diario 
lámeme, sin 
•29.—m día K > del p r & n m 
0 se inaugurara un nuevo 
1 jariu' que ' esta . Uajou/lo' a 
blcnieme les conmmeacM1 
UÍLIWO b^sM ahora, do ia 
atttc eofl AndaliKiu: el ex-
a-Ciranada, que direc-
•du>, liara 
do de tresi ientos setenta y tm 
tros en docf horas. I'.l n u t \ i 
DÉaterial n 
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Kn estos términoa dejamos pian le., da !n ; icncia tiene ¡a fabricación de los arcites 
cuestión. 
Fa / t a d e e s f a b i f i d a d 
Con razón se lamenta el -aefüpr Juniuna 
de Pozas, en el artículo de fondo que iiv 
aertfunos en nuestro número de antc.i. tr, 
•ofkTituciún que 6i¿uc ai Gobicr/io 
de cacahuete. A rontinuocion marchó al 
Teatro Principal para- asistir al acto do 
da libnaíat dé la Caja de Ahorros 
a l <= alüinn.'s premiados en las escuelas 
de J a Lu oí. Patnotica. 
H^'hió primen» el olcBlde: luego, muy clo-
euentementei el marqués de Sotelo, y tras 
laci6n eou la* h u - í n ü u s niunuira- ^llo discurx-, d.- la P ^ o r a del gn^p... 
. ,. • i A 1 escolar (.ervantes. duna Namidad Domin' 
SUiaron Mtoa de sus nuinos cpbsi- _ hobM sonlHd,, y cu tonos familiares 
derablemeutc robustecidas al pubii 
estatuto, y apenas transcuniiks dos años, 
esa» -mismas manos las ponan al borde 
de un déficit casi imposible de remediar, 
por obra y gracia de los continuos cene 
el presidente del Consejo. 
Recogió lo dicho por los demos oradores, 
so congratuló de la simpática signideación 
de aquel acto cultura], base del engran-
d Amiento patrio, y el aspecto doctrinal 
iamíéhtoa de fuentes Impórtuntfsimaa de rkí 8U fM»«Jww se dedicó a concretar cómo 
• • 1 i pienso establecer una institución de XXfi» 
ngreeog. pecclén social, constituida en cada provin-
a la misma hora, quo no está aún fijada l ' '• 
d. un modo deílniiivo. de Alicani'1. 
El estableeimiemo del nuevu serviciOi al 
quo se ha llegado mediante acuerdo d 
Cinco pónjpai'.ías ferroviarias mtéicsadas. 
aitfniflca una muy notable mejora, porque 
viene a simplificar y a hacer fácil y agra-
dable un viaje que hasta ahora esiaba 
erizado de molestias, n.. solo pur loa ^ 
ríos tranabordos que había <j'.ir I n u i T du-
rante el recorrido, s i j i o por la lentitud 
con que marchaban los trenás. 
La opinión pública elogia cumplidamen-
te y »ln reservas al ministro de Ponien-
lo. conde de tiuadalhoice, y al dircri .r 
general de ferrocarriles, quu ian celotia-
mente han sabido dar satisfacción a l.o 
que era -una aspiración generalmenie sen-
Bf>I(:tn'T EN T E T U A X 
Ti: i LAN" S9 a las '̂o .—A la ca ída de la 
i . i . ¡legó a esta plaza el general Boiclnn, 
:ompartado dedus generales españoles que 
recibieron en Ceuta con el alto comi-
t pala' io de la Residencie rin-
; la Guardia jalifiana, con tmi-
Ln 
/Uort 
Pespu^a de celebrar upa (unferencie se-
c i e i a d ganara) rranc^f y el general Sau-
jllflo, | i ; i>; i r ' i i i ambos al comedor di> gala 
de la Alia t:onii.>aria. donde se eelebró el 
b^\q i i '• uftcial. . i asistencia de los gc-
nciales IWen^iu r. Castro Oiróha y Goded. 
1- s jafCS del Ejercito í i a n e e . - . i j i ie atuiiqia-
j l a u a Boichut, el juiuisiru fie España en 
Janger, el j c í c de las fuerzas navales y 
el de Esiad'i Mayor de las Comandancias 
generales, ' i di legado general y los ayu-. 
danies de campo de todo* los generales 
a n t e s m'iieiouados. 
No hubu brindis. Solo al terminar el bam 
Claro os (juc el Gobierno inisnío, adclan 
tándosc a los déaéoé é^pyestos por la i c 
eientc Asamblea de la Unión de Munici 
pios, se preocupa en buscar los susntuii 
vos de los ingresos de que priva a las lia 
cia por las mas presiigiosas personalidades. 
MUC ^ean como la nxpifsión más perfecta 
de la soberanía; algo asi como un Jurado 
de ancianos ante el cual puodan todos los 
ciudadanos llevar sus quejas contra cual-
«iendad locales, y buena prueba ríe ello i ípJcr sector de la Administracmm 
OH la anunciada cesión tlS ¡mpüésto sobre I ^ ^ ^ ^ J S n ^ ^ m ^ ^ S ' 
• veces que ho lomado en mis manos un ex-espectáculos públicoa. 
Mas, aporte de que esta cesión no com-
pensa en la inmensa muyoj fa de loa Ayun-
ta rn i n i os Ja {'érdida que s'upnuc la rp-
cíente desgravacion de ios vinos, encon-
tramos un reparo fundamenlal qué oponen 
f)erlieme, deseoso de conocer quien tenia 
razón, y a fuerza de providencias y de 
. ^ ¡ ' u s y formulismos no be sabido a 
quién darla, porque me faltaba vivir do 
e. n a el ambicnie y conocer esas intimida-
deSi que son muchos veces las que descu-
bren la verdad. Asi, pues, pienso que esc 
lida en comercas mn ricas y propicias al ; quete, los generales Sanjurjo y Boichut 
cambiaron frase» de mutua cordialidad. 
L a visita a! campamento 
de la Legión 
Ante* de venir a Tetuán, el general Boi-
chut visitó el campamento de Dar Biffien, 
donde formaron las banderas del Tercio-
destacados allí al mando del teniente co-
ronel Valcárccl. Después que el altu co-
misario español y el generalísimo írancé« 
revistaron las fuerzas, el coronel Millán 
Astray, jefe del Tercio, pronunció una ele-
j vadísima alocución al legionario, emocio-
nando vivamente a todos los presentes, pe-
ro singularmente al general Boichut. que 
conoce el español a la perfección. 
Sin embargo, esta impresión del general 
band ra d» I'Tercio y otra eu et pecho d e 
M d l . i i i A s i i . i y . 
Tan fuerte tirón dió Boichut de l.vs in-
signias, que, al arranearlts, rompió las 
gncrrtra"1 ¡dé ambos comaiMjaii tc>. 
Sríruidamriué el general francés echó 
amLos brazos al Jefe del Tercio y le uivu 
largo rato abrazado fuertemente, en m e d i r , 
d los frenéticos aplausos y ovaciones de 
la L-/gión y de todos los presentes, que en* 
ronquecían vitoreando a Francia y a Es-
paña. Botehirt decía a los que estaban a su 
lado que en su larga carrera militar no 
había ixperimcntadü nunca una ainocidn 
tan fin rfe y' fan sincera cómo la recibida 
al visitar el campamento de los legiona-
rios españoles. 
Los generales Boichut y Halles con el alto 
comisario español, 'general Sanjurjo, y los 
;.. ' . ¡ ¡ l U - . ILTVIlSUer. CHMlu (filnlia, Gome/ 
M..rato, Godad y c i - n i r a a l m u a i r i r Barcia 
Nel i /quíz so tittsladaron cu aniomrtvilo 
al llano de Hellla, donde vieron maniM 
biar a los eseuadrnues de B«g.ulttres. 
M-is tarde marcharon a Tenían, d o n d e ]. r 
noetaraii los generales fi a n . e s . s . 
Después del banqmne oflcial colctttrhdo 
cu la Alia Comisaria, hubu una verbena 
an . s tnefát iea en lo» jardines de la Hípica, 
en cuya piaría reeibien-n al ganara] BOÍ-
c h u i bellas señoritas que 1c o f r e i i e r o n 
llores. 
Boichut u Tánger 
Esta mañana salió Boichut para l'angei 
turismo como la levantina y la andaluza. 
L a s D e l e g a c i o n e s g u b e r n a t i v a s 
f a v o r e c e n e l a h o r r o 
Se duplicó c] número de nuestros titulares 
de cartillas 
a la poiílko li„.,n.,era muñid,*, que en ^ ^ i a . . y M ^ J i o » . 
la actualidad se sigue 
tías haciendas municipales carecen hoy 
de toda estabilidad. Elaborados los presu-
puestos bajo un icgimen de ingresos de-
terminado, no hay la segundad de . que 
sea posible la exacción de los mismos mi-
rante un ejercicio económico, siquiera len-
gu sólo seis meses de dúpación» l'n Ayun-
lanuenlo que vota hoy un impueslo—pn-
ei uliimo recurso para el ciudadano y la 
lUtlnha fuente de información para el Po-
der pñblico.» 
Hizo después el marques de Estella otra 
declaración importante con decir que en 
adelante se tolerará la actitud de silencio 
ante las Unionfs Patrióticas, pero nunca 
una actitud agresiva. «En esto—agregó— 
seré inexorable. Por haberse comprobado 
algunos abusos para dificultar lo acción 
En la última reunión de trimestral cele-
brada por el Consejo de Vigilancia de la 
Caja Postal de Ahorro, presidido por el ! 
i ministro de la Gobernación, se ex iminó 
la labor de propaganda del ahorro en !rj.¿ 
Delegaciones gubernativas durante el úl-
timo año. 
Los delegados gubernativos han colabo-
rado a la obra del ahorro, logrando alimen-
tar considerablemente loh repartos d e car-
¡ tillas entre la población escolar y las cla-
1 ses trabajadoras, hmi celebrado en casi to-
I das las provincias reuniones d e c a r á c t e r 
I social para íortaleccr los hábitos de í iaba-
j jo y previsión, y han logrado duplicar el 
I número de nuevos titulares, que cada año 
j acuden ,a la Caja Postal d e Ahornv rea)i¿ 
¡ zando esta labor en lugare* apartados has-
ta ahora de todo contacto con la acción 
social del Poder públicc. 
En el primer Consejo de ministros 
presentará el de Fomento el j p . 
cretu dt*. creación 
—o— 3 
Al primer Consejo de J ; :i;>;iut ^ 
celebre llevara el nuni,-tru de Fomeii$g! 
decreto de creación de ia Coníederocii 
Sindical Hidrdgrártca del rio Segura, | H 
(pie ignoramos loa nombro ¿ .a- i , .r, 
ñas que l i an de con^tUoir l a Comisiún j 
ganízedora, sabemus que ia opunuim B 
esta ya formada. 
E l decreto de ¿1 del corriente, en el q 
se autorizó al Sindical" Central del 
ra a. realizar, e n auxilio del KstaUo!! 
ubras del embal-e de l-uensanra, signa 
Ull paso derisivo haeia la < 1 ' • . IULÍO 
de una pane , po ique esa g r a n obra «fij 
ftca una gran aportación entibe los apr* 
chamienlos del Segura, y de otra, pov* 
la concesión va eondii imuida do forma o 
ta Confederación, con otros .^ iwechí iTd 
to» y UMiai ios , hacese. niiis (pie convtn* 
le. preiisu. 
Por la riqueza de aquella zona, l a l i 
federación del Segi iu i l i rny nn brilJia 
porvenir; y sus ulnas han de acrecer ext 
ordinariamente la rique/a de una VM 
apta para l o g r a r grandes tuosperidraB 
Amistad hispanocubana .3 
Entre el s e ñ o r C é s p e d e s , ministro rj^ 
lado de Cuba, que ha l iecl io unas horas 
(•Mala en gantander, y el s e ñ o r Vaiig¿ 
s.' han cruzado afeetnósos U legranitS 
b-s que el primero da las. gracias pijQj 
alajtuionua que le han dispensado las 
manifestando antes de partir ai gañaral *0#dad.ea da-aflualla Kaabdad. y 
Sanjurjo que se llevaba una elevadisima 
ímprebión del Ejército español, Al mismo 
tiempo hizo presente su gratitud por las 
atenciones quo ha recibido duiante su vi-
sita a nuestra zona. 
El general en Jefe telegrafió esta maña-
na al coronel Millán Astray felicitándole 
por el brillante estado de disciplina y ele-
vado espíritu de la Legión y de su jefe, 
cuya elocuencia y patriotismo inereeieron 
de manera inesperada la preciada recom-
pensa con que ayer fueron condecorados 
«d y la bandera del Tercio. 
Animación en Tetuán 
La ciudad de Tetuán presentaba anoche 
nu aspecto animadísimo. Todos los edifi 
francés cuitmno en el moinenio en que Mí-i cios oficiales y algunos particulares lucían 
Han Astray, hablando correcto francés, de- ¡ espléndidas iluminaciones, y por todas las 
dicó un sentido recuerdo al general Gou- j calles ambulaban numerosísimas personas, 
rc aud y can'.o las glorias de la bandera 
francesa. 
ra hacer frente, como es lógico, a un de- gubernamental hemos suspendido hace po-
terminado gasto—no fif>ne mañana la cer- Ico a diez o doce funcionarios; conste que 
teza de que podrá hacerlo efectivo. Los ! eR,ny dispuesto, si es preciso, a despedir 
efectos de esta insegividad en un período i a ^'f2 J"i1-* . , , , 
«i ^„,v™„».. cr. , .„„ »„,{., , ^ „ I A las doce de la noche embarcó el pre-
como el presente, que se caracteriza por 1 gjjgj,^ cn ^ sistcr nara trasladarse a 
el gran. uso del crédito, no pueden ser, narcciona. 
Un rasgo de Boichut 
Tal fue la agitación producida en el áni-
mo del generalísimo francés, que éste, sú-
bitamente. y con los ojos arrasados en lá-
grimas, arrancó del pecho de los coman-
dantes Caiüaux y Bouchaeourt la cruz de 
Guerra que ostentaban, colgando una en la 
i 
L i t h i n é s d e l D r . G u s t i n 
Contra las aiemcDK dei l \ V m % Rinones. Vejiga e iDlertnos. Incoiaparabis asna de réjiniea. 
m á s desastrosos. 
\ n desconocanioa que algunas razones 
hayan podido mover al Gobierno a limitar 
cierto^ ineresos municipales. Es más. com-
prendemos que en unos instantes en que 
parece que se inicia una reforma general 
hdhularia lodo el mecanismo financiero de 
la nación se ha de resentir momenlánea* 
mente. Pero esas mismas circunstancias 
aconsejan aplazar algunas medidas que, 
como la desgravación de los vinos, desni-
velan grandemente las. haciendas mmncipa-
Ies, hasta tanto q u e , verificada la total re-
Hoy llegará a Barcelona 
BAHCELONA. SP —Mañana, a las diez de 
la mañana, llegará de Valencia, a bordo 
del vapor Sfsfer,'según telegrama recibido 
por el gobernador militar y firmado por 
el capitán general de Cataluña, que tam-
bién se halla eu la ciudad del Turia. el ge-
neral Primo de Bivera. a quien tributará 
honores al desembarcar una compañía con 
bandera y música del regimiento de Al-
cántara. 
E l gobernador eivil, general Miláns del 
Bosoh, ha oficiado a las autoridades civi-
les y eclesiásticas, rogándoles se sirvan 
acudir al puerto para recibir al jefe del 
Un premio de 5.000 pesetas 
B a s e s d e l C o n c u r s o 
forma, y liquidados con normalio'iid los 
presupuestos en vigor, sepan los Ayunta- ¡ Gobierno. 
míenlos de un modo exacto cuáles son los i — ; — ~ ~ r • 
ingresos, pocos o muchos, de que pin dén ; M l l S S O l í n í C U m p l l Ó S V C r 
disponer para el porvenir. . . „ J 
c u a r e n t a y t r e s a n o s 
(SEnvicio ESPECIAL DE EL DEBATE) 
BOMA. •-".),—Hoy ha cumplido cuarenta y 
tres años el presidente Mussolini. 
Con esto motivo lo» periódicos le dedi-
can gnindcs artículos relatando MI vida 
pasada y presente. 
Musiútlui pasa el día de^sus cumpleaños 
..sia ve/, a» i o r l i , donde tiene a su hija 
Edda enferma.—Üa//in(7. 
S i g u e e l C o n g r e s o d e 
E s t u d i o s V a s c o s 
Continúan ]qs conferencias 
VITOBIA, 28.—Hoy continuaron las se-
siones' df*l IV Congreso de Estudios Vas-
cos. E l padre Eustaquio 1 garle de Ercilla, 
de la Compañía de ICÍ-ÚJ, pronuncio una 
notable conferencia sobre el téina Tjnf ii 
tacicin en las profesiones généffuess, i xp i-
niendo la enorme traní-cenu ti. ia que la 
orientación profesional tieny hoy. y el. vi-
goroso empuje qu. realiza. Hizo la d i v i -
sión de la onániaotóa pcdíasioiud, según 
en» 
cientllcás, señalando cuál debQ ser y qué 
principios han d»1 inspirarhi. Expuso la 
orientación suprema do unas y oti 
terminó abogando por la vuelta a nosotros 
mismos, a nuestras orientaciones tradicio-
nales, artísticorientíficocristianas. 
Fu*5 muy aplaudido 
E l doctor Villavcrde, del Real Hospital 
del Buen Sucéao, de Madrid, di.-x;;-,. -o-
bro «La orientación profesional (ág l o s d- -
flclemcs mentales», enumerando las varias 
das's dt dellcientes mentales que pueden 
darse, y afirmando que el examen de un 
niño anormal debo hacerse do un modo 
detenido, explorando, sobra todo, los sen-
tidos, la sensibilidad, la raotilidad. etcé-
tera, porque solo después de una expío-
ración aensoiial y nourológica completa, 
puede jirocoderse al examen do la uutii-
gencia del niño. Ineisiló en que la ense-
ñanza d. lus niños anormales debe darse, 
atendiendo a lu.s particularidades de cada 
uno de ellos, afirmando que la individua-
lización debe Uevar»e hasta donde sra po-
pues de otro modo se perderá el 
L a s f iestas del P i l a r 
La colonia aragoi esa de Bilbao orga-
niza una excursión a Zaragoza 
—o— 
üAttAbOZÁ, J ' i -Se ha reunido la Comi-
sión dé fleátai del Pilar, dando cuenta del 
pr. yecio nactdd an Bilbao de organizar 
Uña cinavana do aragoncbes residentes en 
aquella p u b l a c i m para que permanezcan 
erj zai aguza cuatro días durante los feste-
jos. 
También se trató de l a idea de organizar 
una fiesta simultanea en todos los barrios 
de Zaragoza. Para ello se acordó invitar 
a todos los presidentus de las Jumas de 
festejos de barriada para que a»isiaii a la 
próxima reunión de la Juma Central. 
Hoy se reunirá el Supremo 
de Guerra 
Ible. 
' i np en ab 
Orientación p i 
o c u p ó de «La 
en la orientaí 
de Bes, del Instituto de 
ional de Barcelona, se 
Jibiiidad y la motilidad 
profesional», resumien-
do en su conferencia, el estudio de las fun-
c i o n e s dinámicas aplicadas al trabajo pro-
fesíonal. Analizó el valor de las sensacio-
nes sensoriales, y señaló la significación 
práctica que para el médico orientador 
puede tener la investigación de los tem-
peramentos funcionales, bajo su aspecto 
profesional. E l doctor Trías de Bes. dió 
cuenta durante su conferencia, de sendas 
comunicaciones de lo., señores don Amo-
nio Meliá y don José Mana Sánchez, so-
bre «Aptitudes visuales de orientación pro-
fesional» y 'Contradicciones di rivadas del 
aparato respiratorio en la orientación pro-
fesional», respectivamet!'! 
Otras conferencias eatuvieroii a cargo 
dál doctor Mira. Director del Laboratorio 
Pslcotécñico de Barcelona *, don Ignacio 
Gallá-aegui, de la Escuela de Agricuhura 
Vaflea. y doña Mercedes Bodhguez. 
Como ha v 
que a los de 
la causa de 
lo ol término de siete días 
ores de los procesados en 
raf se les concedió para 
Instrucción, examinara también, la Sala las 
peticiones de aquéllos sobre prórroga del 
término y renuncia de alguno de los abo-
gados qn. an un principio habían acep-
tado la defensa. 
. por 
colar 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
P a r » los h u é r f a n o » de O u o r r » . — E l «Dia-
rio Oficial» de Guerra del 37 pasado publica 
b u condiciones .ríe u n concur.-o para proveer 
las idaza f gratuita.-, vacantes en diferentes 
es iablec imientOB .de enseñanza, cfre 
sus directores a la Abociación bené; 
de huérfanos. 
Estas plazas '*© proveerán atendiendo al or-
den m a r c a d - , en la enoventoria. P a r a el in-
greso en los colegios, de primera y eeguudá 
enseñanza la, edad mín ima es de doeo a ñ o » , 
a c u m p l i r de«pué? de l ló do > é p t i e 4 i i b r e próxi-
i 1M excepciones que se detallan. Para 
el ingreso en las Academias preparatorias SP 
exigirán bis condiciones para ser admitido en 
las A c a d c m i a a militares. La;, instancias »« 
presentaTaa en la Dirección de Instrucción 
y Administración del ministerio de. la ( í u e -
rr.'i. urt<.s del 1.) de septiembre. 
E l anuncio del concurso termina i n á e r t á n -
doso ana larga relación de los puestos vacan-
DE LA 
E d i t o r i a l V o l u n t a d 
PARA PREMIAR UNA VIDA 
DE UN SANTO ESPAÑOL 
La EDironiAi- VOLUNTAD abre un concurso 
1 para premiar una vida de un santo espa-
ñol, conforme a las condiciones siguien-
tes: 
1* Los aspirantes al poemiQ podrán ele-j 
gir como tema de su trabajo la vida de cual-1 
quler «santo» o «beato» español. 
2. » Todos los trabajos serán inéditos y i 
oslaran redactados en castellano y escruos ' 
a imbiuina o. por lo menos, con letra bien 
legible. Cada trabajo llevará un lerna, y, 
en sobre aparte, señalado con el mismo le- ¡ 
ma y sellado y lacrado, se Incluirán el 
uouibre y dirección del autor. 
3. » Los trabajos, además de ajustarse a l ! 
los cañones de la eieneia lusiorica, estarán 
redactados en forma literaria y atrayeuio. 
En la Secretaria de la Entroiiui, VOIU.NTAP 
se tacilitaia una boju explícaiiva de tsia 
condición, 
4. » L a EoiroRiAL VOLUNTAD publicaré el 
trabajo premiado y entregará al autor 50 
ejemplares y 5.000 pesetas. El traba io que-
dará do propiedad de la EDITORIAL VO-
LUNTAD 
5. » E l plazo de admisión do los origíi 
les terminará el dta 31 de sepUembre 
de 1087. 
6. » Si. ademas de la obra premiada, el 
Jurado recomendare otra* de las presenta-
dss al concurso, EDITORIAL VOLUNTAD ISR 
editara por su cuenta y dará al autor 100 
pjeinplares y el lo por loo sobre el precio 
de cubierta do cada ejemplar vendido. 
EDITORIAL VOLUNTAD publicará el fa-
llo antes del 31 de dieirmbro de jun-
tamente ron los nombres del Jurado colb 
ficader. Este plazo st™ ampliablc ¡d se 
presentasen muchos frabajns. 
NOTA: Diríjanse los trabajos al seiW se-
cretario de EDITORIAL VOLUNTAD Alcai I 58, 
Madrid), a quien pueden pedirse también 
cuantos informes y esclarecTTlVentos seari 
necesarios. 
Obras de un español neutral 
« Réplica al Conde Rom anones sobre las 
Responsabilidades del Antiguo Régimenx, 
6 peeetai. 
España en la política internacional, sríjui-
do de Algunos rasgos para la semblanza de 
don Antonio Maura, 5 pesetas. 
Acaba de aparecer e»te bello libro, ava-
lorado con un prólogo del excelentísimo 
señor don Gabriel Maura Oamazo, ronde 
de la Mortera. 
La trascendencia y profundidad del pen-
samiento, la viveza del Ingenio y el . asti-i 
cismo y amenidad-del estilo bacen la lec-
tura de esta obra interésame en sumo 
grado. 
D e venta en Editorial Voluntad. S. A., 
Alcalá. 28, Madrid, y en • las principales 
librerías de España .y extranjero. Aparta-
do 8.057. 
Sólo 
porque sé que es la verdadera 
M A G N E S I A K I N G ' S 
la bebo tranquilo y seguro 
de aliviar mis moles 
Siendo K I N G ' S j o b r a m i l a g r o s ! 
C O N F E R E N C I A IMPORTANTE 
T E T U A N . 28 (a las 22).—Procedente «le 
Melilla y acompañado del capitán Madri-
gal y del coronel Barbero, llegó el general 
Castro Girona, que se aloja en el palacio 
de la Residencia. 
Durante las pocas horas que lleva en 
Tetuán ha sido saludado por todas las au-
toridades civiles del Protectorado y nu-
men.sos admiradores, que conocen su ac-
tuación desde que dió sus primeros pasos 
en la política y en la guerra ^^mq.ucs e,. pontevedra> a las diez cíe la mañana, 
la cual alcanzó todos sus empleos por me- 1 ^ nijnistro de HaciendB. selloi. calvo So-
iiinistru d r Estado se felicita de une su co 
lejía de Cubn baya sido Inu.quil ile lüuestn 
nación. 
E l señor Vanguas a Linnrcs 
El el expreso de Andalucía marcUó anc 
che a Linares, de d o n d e 1. groara '¿1 día 5 
El marqués de Matraz i n v i t o ayer a al 
morzar en su doniieil'o al .seño: "S angya 
y al secretario general del muur-^-rio. «r 
ñor Espinosa d. '"s Mónterós. 
E l embajador de Francia en Madrid 
Ayer llegó a Madrid, procodenie qp Sai 
Sebastián, donde veranea, e l embajador »! 
franela 
El conde de Perelti de la Mocarse entre-
vistó con el ministro de Estado. 
Una solicitud 
L a Junta directiva del Colegio de Prac-
ticantes (ie Madrid lia preséntame al presi-
dente del Consejo de ministros una instan-
cia, suscrita por e! O l e g i n de Practicantes-
de Cádiz y multiind de cntHai-s navales, 
domiciliadas en dicha capital, solicitando 
una recompensa para su presidente hono-
rario, don Manuel Andrade, piar sus traba-
Jos en beneficio dé aquéllas. 
Calvo Sotelo en Tú{y 
TüY. 29.—Procedente de ViEagarcía. lie-
ritos de guerra. 
La visita del general Boichut en víspe-
ras de acontecimientos que resuelven de-
ftnitivamente la marcha de nuestro Pro-
tectorado, especialmente en cuauto al as-
pecto militar se refiere, tiene indudable 
importancia 
telo, marchando poco después en automó-
vil para Laguardia y Bayona, acompañado 
del presidente de la Diputación, goberna-
dor civil y un ingeniero de. Montes. 
En Bayona visitó el ministro el castillo 
de Monte Real, siendo obsequiado por su 
propietario. Después reanudaron el viaje 
La conferencia que el recién llegado ge-, ^ ^ ^ ¡ í subiendo al monte de 
neral Castro Girona sostuvo en el des- Santa Tecla para al banquete ofre 
paqbo del alto comisario con Sanjurjo y 
los jefes de Estado Mayor, subraya esa 
importancia militar. No es necesario agre-
gar una línea a las declaraciones del Go-
bierno respecto del viaje del general de 
las tropas francesas de Marruecos. Se hizo 
con el propósito de ocupar toda la zona 
adscrita a España, al igual que Francia 
hace en la suya. 
De la acción conjunta que compete a lós 
dos ejércitos solo queda la parte que se 
refiere a Yebala, donde varias pequeñas 
bandas ejercen presión sobre las cabilas. 
para evitar que sigan el movimiento de 
sumisión que. iniciado por el Bif, fué se-
cundado en Gomara y Beni Said. 
Por su parte los franceses tienen al Nor-
te de Uazan igual problema a resolver. 
PREPARANDO E L F U T U R O AVANCE 
TETUAN, 28 (a las 22),—Para evitar la pre-
sión que algunas partidas rebeldes ejercen 
subte los poblados sometidos de Beni Ider 
y batirlas al misino tiempo, cerrándoles el 
acceso a nuestras posiciones, se organizó 
una pequeña columna, integrada por d e 
cido por el alcalde, que pronunció un dis-
curso muy eloclieme. 
Marchó después el señor Calvo Sotelo 
al vivero forestal, siendo saludado allí por 
el Ayuntamiento de Túy. el Obispo. Co-
misiones y munerosas personalidades. 
E l ingeniero señor Areses ofreció un es-
pléndido lunrh al ministro y a sus acom-
pañantes, los cuales se dirigieron más tar-
de a Tñy. vuyo vecindario recibió entu-
siastamente al señor Calvo Sotelo, 
Este estuvo en la Catedral, acompañado 
del Obispo y de una Comisión del Cabil-
do, que le mostraron la pila donde fué 
bautizado. 
Más tarde se trasladó al palacio episco 
pal. donde descansó hasta las diez de la 
noche, hora en quo regresó el ministro 
a Villagarcía. 
L a gratitud de Guinea 
SAMA ISAHEL DE FF.RNANDO PO0, 
26.—Al renacer hoy esta colonia a una nue-
va vida por la concesión de un crédito a 
su favor de 20 millones de pesetas y vis-
J A R A B E S O T i L L S » 
DE M A N / A N A S . PUBÚANTE IDEAL 
P A K A N l f f O S V A D U L T O S ' 
P r i m e r jorobe do m o n z a n a s e laborado 
Bapafta. San Bafostfóift rrasoo, 3 pt«. 
N r 
CALMA EL OOLOa 
CUTA K*gjCAUM|g| 
CVUA «OPERACIÓN 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMOSES EN G E N E R A L 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
SO AXCP 
DE EXITO CAJA VáO pta*. 
mentns dr la mehalla de Tetuán, mejaznfes ! lumbrarse ya los dilatados horizontes de 
de las Intervenciones militares e idalas de i un brillante porvenir, el sentimiento de la 
adictos, que avanzando por fo boquetes : íírat'tutl ni*s grande hacia sus redentores 
que forma el terreno entre Menkali y Kera- e8talla «n lodos los ámbitos de la Guinea, 
guek, situados en las cresterías que domi-i cIue l,a acordado unánimemente bacer pá-
nan la comarca, ocuparon los puntos más blico por medio de la Prensa este mensaje 
salientes y estratégicos, con lo que se faci-
litaran notablemente lus futuros avuinv-. 
L a s escuadrillas de Aviación siguieron los 
movimientos de la columna q u e manda el 
coronel Patxot. bombardeando los poblados 
q u e servían de refugio a los moradores de 
la cuenca del Nekor, y especialmente la ca-
sa del Jeriro y el aduar de Alusixa, eu (os 
que las bombas provocaron numerosos in-
cendios. 
P o r si fin 1,1 necesaria para castigar a los 
disidentes, se encuentra preparada una bar-
ca formada por guerreros de Beni l'rriaguel 
y mancada por un prestigioso ¿Oíd, que v e n -
dría a Axdir al primer aviso pina tesnnio-
mai MJ udbcifióu al Majzen. 
H O T E L E S 
Se alquilan o venden a plazos. Fuente del 
Ramito. Collado Mediano. P. Cantó. P r i n -
cesa, Z4, Madrid. 
2 0 0 P L A Z A S T E L Ü G R A F O S 
Ultima convocatoria (,50 plaza-) n ú m s . 6, 7, 
v n ú m s . 1 v 2. De las tres convocatorias ceb 
9. i i . 
A C A D E M I A P I N O 
Montera, A5. Internado. 
¿o. ,4, 41 y 44. E n anterior 70 placas 
desde f u n d a c i ó n , esta Academia ha 
Cogida de Chaves en Valencia 
Siiírc dus heridas graves, en el pecho 
y en un brazo 
—o— 
V \ M"\i T A 20.—Se ha crdebrado esta 
t . in le la quinta corrida de feria con gaiu-
do di» Miura. para Villalta. Agüero y Cha» 
ves. Ninguno de ellos estuvo afortunado, 
a pesar de que los toros no eran muy di-
fíciles, 
Sólo Vi l la l t i y Agüero tuvieron destello-i 
de arte y valor en algunos quites. 
Chaves, que estuvo mal en todas las tar-
des, quiso desquitarse en la dr hoy, ñlti-
ma de su serie, pero no pudo. Con el toro 
que cerró plaza hizo más de lo que podía, 
y fué volteado aparatosamente, r r s u l t a i i d o 
con dos cornadas, una en el brazo derecho, 
con tfnan desgarre, y otra en la parte alta 
del pecho, dejando al descubicit • la cla-
vícula. Ambas son graves y provocaron 
abundante hemorragia. 
Otro aperitivo taurómaco 
La hora del aperitivo sigue gustando a 
la gente. La novillada vetperiina de ayer 
ge celebró a lleno absoluto, haciendo reir 
Charlot y el Clilspa, y no haciendo gra-
cia ninguna lus pegadores portugueses. 
Como final de fiesta se corrieron rn ~e 
rio cuatro novillos muy bravos de Llórente, 
a plaza partida. 
En el hemiciclo de la derecha lOgióse 
mucfio Luis Muñoz, que dió una vuelta al 
ruedo .mejor dicho, media), y paso a la 
enfermería con un palotazo en la cara al 
muletear a su segundo. 
ROnaerÓ, en canteó, se aporreó en la 0 1 r a 
media plaza, sudando btuin para despa-
char a sus enemig -
El p ú b l i c o se entretuvo de iodos mo-
dos, repartiendo sus palmas y ¿us pilos con 
equidad y algazara 
C. C. 
de eterno y férvido agradecimiento a su 
Kayl al üoblerno, a l conde de .Tordana y al 
gobernador señor Nimez de Diado, snrgicii' 
do 1 proyecto, calurosameiiie aceptado por 
aclamación, de perpetuar esta fausta fectoí 
elevando un monumento a'su majestad don 
Alfonso XIII . primer agricultor del Reino, 
Por la Cámara Agrícola. Doinenech: por 
el eomerelo eolonial, May..; por los uuU¡*-
tríales. Hernia; por los e..nsignalarios de 
buques, Compañía Colonial de Africa; 
el Consejo de vecinos, Mellet ; pur las MI' 
(dones Católica?, padre CoMa; por el l'a-
troiiato de Indígenas. Vicario Apostolice; 
por la Junta de Obras del Pne i io , (lobena; 
por los funcionarios pubii'eos. sni goberna* 
dor Seounu; por los Cuerpos técnico* Gó" 
liiez Llore/; por el Cuerp.. M. dieo, Santa 
Cruz; por la Guardia colonial, (jarán. Ara-
da y Diñen-; por el T i l o Nan...nal. Plljel; 
por los Letrados y .lnd:. a u n a . Martín** 
Suarcz; por las Sociedades bcneln as. L'1' 
gerley; por la» Aprnpacioñes d'-portivaW| 
Fortuny; por lo^ naiuralrs del país. 1°^ 
fernandlnos, Rubis: Kinson y l . ia i y per 
los elementos Independiente^. ( ;ivestallj 
MlJU. 
A r d e n o n c e c a s a s d e u n 
p u e b l o d e V a ü a d o l i d 
VALLADOL1D. ^ ^ E n CervillegO 
Cruz, pueblo corraspondicnte al 1 
judicial de Medina del Campo, se • 
un Incendio que destruyó por co 
once casas y auairo pajares. No htd 
gracias pévaonaies. pero entre hv» . 
peiocK ron gran número de animal 
m e s l i c o s . Las perdida^ be calculan í 
de OG.üOu pc=eta~ 
El Cuerpo de b o m b e r o s de Mcdll 
Campo trabajó nctivamenli" en la • 
d( 
E n Bc lcb i tc y A r i z a 
Z A R A G O Z A , S>9.—Conniniqati d< 
un incendio que se declarü en 
aquel pueblo, propiedad de do 
López, ha causado pórdidaa po 
u n a s IJ.tKKi pest;ia^. 
— O t r o lucendin fia'<t».strmdo ; 
d a d de míeses, q u e el vé» m e d 
E m i l i o A l f o n s o Praga-, u n í a ha 
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, a i n d u s t r i a l i z a c i ó n de 
,0s ferrocarri les b e l g a s 
t h>rno Jaspar actúa con la pron-
W C,ne prometió al consli luiise. Días 
q fnciaba la entrega por el Lslado 
*<* 3U0U N c.or.a! de 75 millones de fran-
>! lJanL L. pa^o hacia la reabsorc ión de 
pIinln \ ^ ' r mi-KiO el Senado, casi 
B^^h'le acei)laba el proyecto de ad-
P . ción au tónoma de lus í e r rocs i rn-
í : , minien de Gabinete nacional pro-
[ P s i ^ frutos. Si un partido im-
t t * ' fU v sobre todo, el partido socia-
r13 ftuvíese excluido del Poder, ¿ q u é 
• J » e: a semejante proyecto nu habr ía 
fp0¿lL v -o.-lcnidu amante mucho tiem-
^ M a ' n i í e s t a c i o n e s , u l t i m á t u m s al mi-
Kw, acaso la declaración de huelga..., 
diputados, imitando al Sindicato, 
^ Harían en la Cámara una obstruc-
ESerminable. En un país en el que 
vor parte de las familias cuentan 
JPsus parientes o sus vecinos a un 
ye0 0 Un empleado ferroviario, ¿ q u é 
luiente ocasión no p roporc iona r í a para 
K n t a r U' K ^ u e l l a un proyecto de ce-
W l de esta industria nacional pur el 
P " ^ a una industria privada? 
n hecho, r! Parlam' iito no tiene nada 
L disculil'- C)ni,'MOS dt-cuicn, como ob-
l'Ue.ba en • iónica precedente. Son 
ministro-, tu ¡jrHl d m i i l é , en el se-
del Consejo del Cabinete. Es mu-
^ peños escandaloso e infinitamente 
•s rápido. Eos que deciden son ahora 
f- mismos que llenen la responsabili-
T A de dcs«Mnhai n/.ar el [tais y de ba-
r , ]oS obstáculos que se oponen a su 
bernación. No son los diputados, escla-
«ante todo del qué se dirt i electoral. Es 
prcndenle conslatarel cambio de méto-
s gi diputado en estos momentos so 
• rile a cubierto por sus jefes de par-
E q u e participan del Gobierno. Y el 
«.fe 'le partido, a la vez ministro, se 
Ente espoleado por la impaciencia pú-
KM mejor aún , por la exasperac ión na-
Liona!. H'10 '0 intima el mandato de ao-
Lar o de nía i-cha rse, sin piedad ni ré-
; De esta suorfe, la grave cuest ión de la 
•alononiía administrativa de los ferroca-
se ha localizado muy brevemente 
tiempo y en ol espacio. No es que 
hiiva -ido á s p e r a m e n t e debatida entre 
niiiiislros. Amenazados por el Sindi-
¡iii nacional de los ferroviarios, afiliado 
partido socialista y muy poderoso den-
de éste, los ministros socialistas han 
.xiremado la oposición, y no se han re-
feelto a suscribir el proyecto sino des-
Léü de la ap robac ión de su conducta 
por el Consejo general del partido. 
E>le incidente muestra al vivo el pun-
h d/'hil de nuestro sistema actual. Sin 
pida, el Parlamento se eclipsa ante los 
mini-tros, pero los ministros socialistas 
o accplan el papel de jefes que les ha 
ia sido ofrecido con la plenitud de la 
uloridad que le es anejo. Organos de 
n partido fuertemente disciplinado, no 
t consideran en n ingún momento sino 
5r»s mandatarios de ese partido y no sus 
jireciui^s. El partido, como tal partido, 
0 ha abdicado. Les vigila y les repren-
d a , cada vez que se plantea una cucs-
f lión grave se ve correr a los ministros 
hacía la Casa del Pueblo, hacer examen 
de conciencia y solicitar palabras de áni-
mo o la absoluc ión . Corremos así el pc-
ligro de que un Parlamento más irres-
ponsable que el primero se erija en po-
der He hecho ; de que un vasto Club po-
fceo, sin ninguna sanción electoral, se 
arropue la inspección general del Go-
bierno. 
Por fortuna, en este momento al me-
IOS, los ministros socialistas se preocu-
m más del Gabinete t r ipar t i to que de la 
lendición del Consejo general del partido 
íbrero; Vandcrvclde, Anseelc, Wauters, 
í«ando quieren saben hablar dui á m e n l e 
Uus amigos. Ansccle, minis tro de los Ee-
rocarriles, es el mismo que p resen tó al 
'arlameuto el proyecto ferroviario. Fué 
D rasgo de valor respecto de los suyos; 
y no se trata de un pe r sóña je que no pue-
ía tomarse en serio, sino nada menos que 
iel fundador de las grandes cooperativas, 
1 quien se suele presentar en las carica-
oras con el látigo en la mano. Bien ha 
"ttho sentir éste al Sindicato nacional, 
lúe no ha salido bien librado del minis-
fo. Su presidente, ei senador Renier. que 
í consideraba ya el dictador rojo de los 
pocarriles, no puede estar muy orgu-
po de ese episodio. En suma: en esta 
^sión los ministros socialistas han de-
¡ostrado independencia y personalidad, 
E! Estado está muy lejos de abdicar. 
P la combinación que pronto entrará 
''vigor el Estado entrega, es cierto, sus 
|^rrocarriles a una Compañía , pero queda 
• J u n a si tuación predominante en el seno 
Ifcn i rn'sma Compañía . Le pertenecerán 
I |a asamblea general las cinco sextas 
Im"! de 103 vot0s- Le c o r r e s p o n d e r á la 
fei r •lÍC los ljencl"icios netos. N o m b r a r á 
ffle u Íerno cliez (le los vcint iún miembros 
la p ^e ndmin i s l r ac ión y cinco de 
i lo. | ^ e amor t izac ión . Es decir, que si 
. . errocQrriles pasan al r ég imen de em-
:.- nf privad6, es m á s jur íd ica que rcal-
: ^ Enlaja que o b t e n d r á por ello Bél-
f fS, êsde el punto de vista financiero, 
i f. p consolidar una parle de su deu-
: . : 'ante por medio de acciones ferro-
1 r',3, (1ue se rán emitidas a cambio de 
« T j ? del Tesoro. Otra ventaja s e r á la 
J"81" a los fondos de amor t izac ión 
^HP^6 ^e los beneficios, sea la mitad de 
I l*cs H ̂ nás, ^ue 001 resPonda al Estado, 
lin^. 05 rnil millones en acciones sola-
•^af i f t8^ ^ez n i^ - scr^n emitidos es-
l*15 Bii A a'Za ^c *ar^iJS >' ías economías 
•NtíA n ^canzarse por una adminis-
P^lupi 4esPonsahle de ahora en adelante 
^K|CIRFT ese beneficio. 
Efe S(1 S Una de las importante^ medidas 
I c » ^ ^ 05;Peraban del Gobierno de salva-
|tí»^^ioClnna,• Sm ('xi,0 os un exCt,,ente 
^ H ¿ ! ^alá el esPíri tu público pue.la 
Itaxirj,^31" el miMiio nivel, y habremos 
[ I ao o! cabo las tormentas. 
Ciovanni HOYOIS 
icobha m e n S i n g a p u r 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E A V A L E N C I A 
E l general Primo de Rivera aclamado a la salida de la estación momentos después de llegar a V a l e n c i a , d « n d e |ia ido 
con objeto de asistir a la botadura del buque que lleva su nombre, FÓÍ. Maríin Vidal. 
L o s f i l i p i n o s p i d e n l a . L a persecución de Méjico 
i n d e p e n d e n c i a 
En el Parlamento se ha acordado 
un plebiscito 
—o— 
NUEVA YORK, 29,—El anuncio de la Ue-
Kada de Thompson, enviado especial de 
Coolidge a Manila para realizar en el ar-
chipiélago una enquete sobre la si tuación 
actual de las islas Filipinas, ha produci-
do cierta emoción en los medios políticos. 
La si tuación es la siguiente \ 
El primer acto del Parlamento, que se 
ha reunido en 16 de ju l io , ha sido votar 
una resolución reiterando su demanda de 
la declaración inmediaia de la independen-
cia absoluta de las islas. Votó luego una 
ley para la organización de un plebiscito 
respecto de la soberanía . 
El general Wood, gobernador americano 
de las islas Filipinas, opone su veto, bajo el 
pretexto de que un llamamiento al pueblo 
por vía plebiscitaria es una prerrogativa 
que no pertenece sino » 4 a s potencias so-
beranas. 
Muere el secretario de nuestra 
Embajada en Bruselas 
Regresaba de a c o m p a ñ a r el c a d á v e r del 
embajador 3T ha muerto t a m b i é n de apen-
dicit is 
—0— 
DHUSELAS. 29.—A consecuencia de una 
apendicitis ha fallecido hoy en esta capi-
tal el secretario de la Embajada de Espa-
ña, seiior Souza, 
El señor Souza había regresado reciente-
mente de Madrid, a cuya capital había ido 
acompañando los restos mortales del em-
bajador, señor marqués de Villalobar, 
E l ilustre Arzobispo de Méjico, don Jqsó 
Mora del Río, £.'1.11; I "1 I v - ..v.vm líí'.i 
i ].¡l|J.'i>« a quien el Gobicnuu de su país. 
tuvo encarcelado. J'"t. \'i(lal.) 
L a v i s i ó n a d i s t a n c i a 
PARIS, 29—El Malin anuncia que la vi-
sión a distancia está realizada ya. 
El ingeniero francés Bclin/<iñventor de 
la tclcfoiügiafía, y el profesor Holweck, 
del Instituto Hadium, son loé autores do 
este admirable descubrimiento, que ha sido 
R o b o e n u n a b a s í l i c a p o r 
v a l o r d e v a r i o s m i l l o n e s 
Desaparecen de prleáns objetos 
sagrados ofrecidos por los Reyes 
de Francia 
—u— 
En la basílica de Notrc-Damc-de-Clery, 
de la ciudad de Orlcáns. se acaba de veri-
ficar un robo importante. Según las inves-
tigaciones de la Policía, los ladrones Imn 
sido tres. Dos de ellos quedaron encerra-
dos en el templo a primera hora de la no-
che y el tercero quedó fuera. Este desmon-
tó una vidriera para que por el hueco pu-
dieran salir sus cómplices. La salida re-
sultaba tan estrecha que los dos malhe-
chores tuvieron que fracturar una de las 
puertas de la basílica para salir con lo 
robado. El robo es muy importante. 
Se ha comprobado la desaparición de un 
cáliz de plata adornado de ópa los ; de una 
custodia de oro, de un cáliz de plata y 
diamantes, una copa y un cáliz de plata; 
un copón de plata y vinajeras del mismo 
metal. Todos estos objetos const i tuían el 
tesoro de Cl^ry y fueron ofrecidos por los 
Hnyes de Francia a la basílica. 
El valor do lo robado asciende a varios 
millones 
Un perro se deja morir sobre 
la tumba de su amo 
NAPoi i:s. 29.—Éstos días se ha registra-
do en los arrabales de NApoles un caso 
de ndeiidad canina verdaderamente extra-
ordinario. 
' E l 24 de octubre elecciones 
en Sajonia 
Aumenta en 13.000 el número de 
obreros parados 
—o— 
BERLIN, 29 —Las nuevas elecciones del 
I^ndtag de Sajonia se celebrarán el día 2* 
del próximo mes de octubFe. 
Las elecciones municipales sajonas se 
verilearán al mes siguiente, es decir, el 
día H de noviembre. 
E L PARO FORZOSO 
BERLIN. 29,—El número de parados ha 
aumentado durante la última semana en 
13.000, 
El total de los desocupados asciende en 
la actualidad a 278.195. de los cuales 207,29» 
cobran indemnizaciones de papo. 
E L EJERCITO D E RENANIA 
BERLIN, 29,—El doctor Bell, nuevo mi-
nistro de Justicia y de las Regiones ocu-
padas, ha declarado a los representantes 
de la Prensa alemana que los contingen-
tes de tropas extranjeras en Renania as-
cienden actualmente a 85.000 hombres, sien-
do asi _que la cifra normal prometida a 
Alemania durante la Conferencia de Lo-
carno y en la Conferencia de Embajadores 
des raes de noviembre de 1925 fué la fijada 
en 5C.000 hombres. 
El ministro ha añad ido que la gendar 
raería extranjera en los países ocupados 
era también mucho más numerosa, y que 
es necesario el retirar cierto número de 
soldados, en interés del buen acuerdo en-
tre los dos pueblos, 
A L E M A N I A EN L A FERIA DE LYON 
BERLIN. 29,—La Gaceta de Voss pa r t id 
pa que la dirección da la Feria de Lyon 
ha encargado a un delegado honorario ale-
m á n la organización de una sección ale-
mana. La persona nombrada ha organiza-
do ya una oficina, colocada bajo una di-
rer •M'in alemana, 
L periódico subraya el hecho con sa-
tisfacción como una nueva etapa en el 
camino de acercamiento económico fran-
coaleraán, 
M U E R E LA V I U D A DE RATHENAU 
P.ERLIN. 20.—\ la edad de ochenta y dos 
anos ha fallecido la viuda del señor Ra-
thenau, quien, como se sabe, murió ase-
sinado, 
V T EVO PLANETARIO 
DRESDE, SK—Ha sido inanpurado el pla-
netario de la ciudad de Dresdo. que con-
tiene cien aparatos de proyección y per-
mite ver 100.000 estrellas de primera mag-
nitud. 
Es el tercer plrmetario con que menta 
desrle ahora Alemania, Los otros dos están 
en Leipzig y en Rarmen. Fn Berlín M esin 
terminando la construcción de otro pla-
netario. 
La decapitación como medio 
de prolongar la vida 
Experiencias con las mariposas de 
Madagascar 
—o— 
E l prpfesor Buuvier ha presentado a sus 
colegas de la Academia de las Ciencias una 
curiosa nota del reverendo padre Cam-
bouet, entomólogo erudito y mióionoro 
desdo hace unos años en Madagascar, 
Decapitar las marjposas, evitando toda 
bemorragla, es, según la autoridad citada, 
un excelente medio de prolongar la vida 
do dichos ¡riíocto;-. 
El reverendo padre dáínboüéi afirma ha-
ber realizado repetidamente con éxito su 
experiencia en 80 mariposas, y sus ope-
radas no solamente no han perdido nin-
íruna de sus facultades, y en particular, su 
experimentado con resultados roheluyentes. I permanecido toda la noche anterior al lado 
Hace ocho días un perrito seguía el co-
che fúnebre que transportaba el cuerpo dc lap tdud para la reproducción de la especio, 
su amo al cementerio de (.iiuglianu. cerca 
de Quagliano. El pobre animal,' que había 
E l m e j o r v ^ r a n ^ o 
• • r ^ -
fefeAPüS1'' ES,>LCUL ÜE EL CEBATE) 
f p i , / ' ^ ~~ E1 aviador Cobham ha i 
T «"«nen ie a Singapur. A 
A m i primo Mdi tón , 
que comercia en algodón, 
y lo pasa regular, 
no se le puede negar 
que es hombre de previsión. 
En eso no tiene par, 
por lo cual está de non. 
Veréis personas a cientos, 
famosas por su saber 
y por sus claros talentos, 
que no aciertan a prever, 
y se dejan sorprender 
por los acontecimientos;, 
pero el primo Melitón 
obra siempre de otro modo, 
y. lo ve y dispone todo 
con mucha anticipación. 
Cuando llega el veraneo 
solemos apresurarnos 
a buscar dónde marcharnos 
4c bureo, 
con el plausible deseo 
de descansar, mejorarnos 
a la vez que procurarnos 
comodidad y recreo. 
¿T qué suele suceder"! 
Que es tarde para escoger. 
dónde estar, 
y tenemos que apenca? 
con lo que no llega a ser 
n i siquiera regular. 
Vamos al mar por placer, 
y padecemos la mar. 
Melitón pensó en los viajes, 
meditó con detención 
en los malos hospedajes, 
y el hombre, sin mds ambages, 
tomó una resolución. 
Y con el tesón aquel, 
carcteristico en él, 
que no abandona j amás , 
lo puso por obra y, \ z á s l , 
fué y se construyó un hotel. 
Yo que cuando soy veloz 
suelo serlo a úl t ima hora, 
le tengo una envidia atroz 
a la gente previsora, 
y cuando el primo me ha escrito 
que sus planes realizó 
y ya tiene su hotelito, 
me he dicho: \el primo soy y o l 
Melitón es muy tratable 
y no es nada miserable 
n i anda con cicaterías, 
y me invitó, muy amable, 
a pasar allí unos d í a s ; 
y yo que estaba ya frito 
»/ siempre hallé delicioso 
i jnprciidtr un viajecito, 
n i corlo ni perezoso 
fuiiñc a ver el hotelito. 
( taro que como es barata 
runs l ru ída por contra ía 
y a plazos la tal finquita, 
a mi ver, y hablando en plata, 
e$ más fea que bonita. 
Villa-Mar tirio se nombra, 
y aún no tiene verde alfinubra, 
flores n i frondas, y, en fm, 
la verdad es (fue el ja rd ín 
es j a rd ín de mala sombra. 
\ o es demasiado espaciosa 
la finca y son reducidos 
los cuartos, y él y su esposa 
y su prole numerosa 
están algo comprimidos. 
Está por su emplnzamirvto 
muy abrigada del viento, 
y el sol, de*dc gur aparece 
hnstñ 'e l punto en que vnnrhcve,,-
no la ' fa l la ni un momento. 
El lector comprende rá ' 
por. lo que apuntado ra 
que el, envidiado hotelUo 
está estos meses a la 
temperatura de frito. 
Lo pasé tan malamente, 
que puse como razón 
un asunto muy urgente 
para salir de repente, 
y le dije a Melitón : 
Con tu eterna previsión 
en todos tus interese!, 
te adelantaste tres meses 
al hacer esta excursión, 
pues tu hotelito moderno, 
según todo lo declara, 
es un hotelito para 
veranear en invierno. 
Carlos Luis de CUENCA 
del féretro, siguió igualmente cerca de la 
fosa ddrantc el acto de dar tierra al cadá-
ver. Terminada la cerémoniá fué a colo-
carse en un rauntecillo muy próximo, des-
de" donde podía observar los alrededores 
(iin cesar de esperar la vuelta de su dueño. 
Conmovidos por tal prueba de fidelidad los 
porteros del cementerio, que intentaron 
primeramente arrojar al animal, le lleva-
ron alimentos, que se negO a tomar. El 
perro, después de permanecer ocho días sin 
comer ni beber, fué ayer a echarse sobre 
la tumba de su amo, en donde se le ha 
encontrado muerto. 
Un cuadro de Miguel Angel 
-o-
Los peritos lo tasan en 20 millones 
—o— 
BOLONIA. 29.—En los círculos artísticos 
circula una noticia sensacional. Se trata 
del descubrimiento de un cuadro, «San An-
tonio tentado por los demonios», que se 
atribuyo a Miguel Angel. 
La pintura mide 82 centímetros por 52, j ca 
y forma parte de una colección heredada 
de un antecesor por la familia Ghivanini, 
El cuadro fué adquirido en el siglo X V I I I . 
Los peritos que han reconocido el cuadro 
calculan su valor en 20 millones de liras. 
sino que han alcanzado una duración me-
dia de su existencia superior en una o 
dos semanas a la corriente, 0 
Defensa de la enseñanza 
cristiana en Francia 
En Carcasona 8.000 católicos se reúnen 
—o— 
En Carcasona se han reunido las unio-
nes parroquiales del Ande en un mi t in , 
bajo la prchidencia del Obispo de la dió-
cesis. Los asistentes al acto han paf-ado 
de 8.000, 
Hablaron, entre otros oradores, el gene-
ral De Castelnau y el O b i s p n . En el or-
den del día, votado después de la Asam-
blea, se leen estas palabras: «Los manifes-
tantes, lamentando con dolorosa indigna-
ción las ú l t imas maniobras del sectarismo. 
Inspiradas por las logias masónicas con-
tra la enseñanza libre, se m n i p r o m o t o n a 
estudiar y a hacer conocer la doctrina so-
cial de la Iglesia, la ú n i c a capaz de resol-
ver la presente crisis nacional, y decidi-
dos a proseguir e n l a organización metódi-
de los grupos católicos en todas las 
parroquias de la diócesis, prometen una 
inviolable fidelidad a la unión para la 
paz religiosa, para la disciplina católica 
ha í t a la completa victoria, que será la del 
orden francés y la concordia nacional.» 
B E N D I C I O N D E U N A P R I M E R A P I E D R A 
y 
i 
A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
o 
E l p r o b l e m a d e l a s d e u d a s 
i n t e r a l i a d a s 
La actitud de los Estados Unidos y de 
sus deudores europeos 
—o— 
Ha es de hoy la exteriorización de un es-
tado de inquietud y de malestar entre las 
naciones que fueron aliadas y ahora tienen 
que arreglar cuentas. Es difícil que éstas 
salgan tan llanas y redondas como convi-
niera, en primer término, a los mismos deu-
dores, que dejar ían de divisar a lo lejos el 
fantasma del tio Sam, o del tío Sylock, co-
mo ahora le llaman los que sienten de lleno 
toda su fuerza. 
En los momentos actuales, la difícil situa-
ción económica por que atraviesa Francia 
atrae nuevamente a Inglaterra hacia refle-
xiones antiguas. \ o ha dejado todavía la 
Gran Bre taña de pefísar en el magnifico 
borrón que podía caer sobre todas las cuen-
tas interaliadas, sin dejar número visible. 
En 192¿ propuso el Gobierno inglés la can-
celación. Ahora se l imi ta a recordar el l i -
mes lo que significan las deudas entre ara-
bos : una cosa llevadera, que concuer-
da felizmente con la si tuación económica 
por que los amigos atraviesan. Los Estado» 
Unidos se l imitan a decir en respuesta que 
cuanto más amigos mds claros. 
En este punto cada nación ha levantado 
su bandera, y ha gritado su desdicha. Lo» 
Estados Unidos afirman que han prestado, 
y que no les quieren pagar; Inglaterra ha-
ce notar que está pagando por el vecino, 
y Francia se lamenta de que ella lo paga 
todo, y los sajones de uno y otro lado »• 
lo reparten. «Francia—decía Le Temps no 
m ;- lejos que el día 21—pagará los vidrio» 
rotos de estas polémicas angloamericanas.». 
El acuerdo de Churehill y Caillaux, que a 
la Prensa inglesa le parecía generoso, a 
la Prensa francesa le resulta por extremo 
duro. 
Por su parte, una porción de la Prensa 
in'glesa ha comenzado una polémica, eri-
zada de peligros, con los diarios de Sortm-
amér i ra . El Daily Mail razona ast en tm 
llnmativo cuadro, que ha publicado vario» 
días en sitio preferente: 
'Inglaterra debe a los Estado» Unido» 
28.000 millones (1). 
Los aliados deben a Inglaterra 62.000 mf-
lUmcs. 
De los 28.000 millones que debe. Inglate-
rra se ha gastado hasta el úl t imo céntimo 
en comprar mercancías americanas. 
Los precios de estas mercancías los fijó 
el Cnhiernn yanqui, y no se quedó corto. 
Las ganancias fueron a bolsillos americtt' 
nos. 
Los americanos perdieron en la guerrd 
40.000 hombres y los ingleses, 908.000, 
Cunndo Ins Estados Unidos intervinieron 
activamente en la guerra, Inglaterra lleva-
ba ROO.000 bajas. 
El liohierno (npléj ha prnjniesto la canre-
lación de ins deudas de guerra, y los Esta-
dio Unido* han rehusado.* 
Así razona el pe r lóá t tó inglés, y Francia 
entretanto pregunta avgusliada que sí los 
muertos y los campos arrasados y las ciu-
dades destruidas un tienen valor. Los Es-
tados fJfnido$ se guardan de COñiesUlT direc-
tamente a esa pregunta, fin cambio, afir-
i man que un dólar es un dólar, y para srts-
ti tuir bien a un dólar no hay como poner 
otro en su lugar. 
El político que lleva en la gran repúbli-
ca norteamericana la voz del acreedor pn. 
en transigente es el famoso senador Rnrah. 
I.a tesis ríe este pol i t i rn puede eons lár rarse 
resumida, en el art ículo que circuló por toda 
la Prensa europea con el título 'Francia pur-
' de y dehe pannr si/ deuda». El. enntevido 
del art ículo de mísfer fíorah se condensa 
\en este pnrafo: «El pueblo francés se nie-
I r/rr. a aceptar su parle correspondiente en 
la carga de contribuciones que resulta de 
la gran guerra, y así , al negarse, no sola-
mente pide al contribuyente norteamerica-
no que renuncie ni capital, sino que con 
cjjo vltne a pedir que pague intereses por 
las sumas que nosotros prestamos a Fran' 
ria.n I<;f llega a deducir mfster fíorah que 
el contrihuyente norteamericano «sostiene 
el poder mili tar de Francia en gran parte». 
Knfa e.rtrcuiada opinión no es clerlámen-
te una ennecie de VOZ elamaudo en el de-
{ sierfo: tiene un poderoso i / nutrido coro. 
Pero no sería eraeto considerar que esta 
\ e* toda la opinión de los Estado* Unidos. 
¡Alauno* perlódieos yanq}ils empiezan a 
¡ tosperhar que pudiera contar su nación 
! en el haber cor) ahiu^a* deuda* Incobra-
bles, y que será mejor emplear procedi-
mientos suarr<; y persuasivos, llenos de 
transigcnria. El New York Times recomen-
I daba úl t imamente la ealma. 'Ed itemos 
' —deeía—aue el rozamiento aetual degene. 
' re en odio Pcrmauercamos tranquilos du-
ran'r nliiún tiempo y nos hallaremos en 
la dispnsiriñn de espíritu necesaria para 
que desaparezca la mala inteligencia.» 
l ' - ia calma no es tan fácil de tener enmo 
dr arnnsejar. Franela no puede tenerla 
porgue se ve abocada a no poder pagar 
por tener la cala ra ' fa. Inalaferra no pue-
de tenerla mientra* tema ver$é ohlioada a 
naqar sin que le paa'ien Tos Estados Uni-
dos. con muchos miles de inquietos y aai-
tadn< tenedores de bonos, pueden difícil, 
mente permanecer serenos. 
He aau í brevemente explicada la tensión 
artual de los espíri tus a que ha conducido 
el problema de las deudas. 
E . D . 
(1) Reducimos las cantidades a su equl» 
valentc aproximado en pesetas. 
En aeosto comienza el Año 
Santo Franciscano 
El día 1 se dirán misas a las doce de 
la noche en las iglesias franciscanas 
—o— 
La Comisión organizadora de las fiestas 
del VI I centenario de San Francisco ha ob-
tenido de Su Santidad la gracia especial de 
que pueda celebrarse el santo sacrificio' de 
la misa, a las doce de la noche del día 1 
de agosto, vigi l ia de la Porciúncula , en to-
das las iglesias franciscanas de Espaila, 
empezando desde esa noche el Año Santo 
Franciscano^ 
ü n momento d^ la colocación de la primera piedra del muelle que se va a construir en Ocaua (Pontevedra), a cuya 
ceremonia se llevó en procesión a la Virgen del Carmen. (Foí. Pacheco.) 
M u e r e e l i n v e n t o r d e l a 
p o s t a l i l u s t r a d a 
Con su invento se hizo rico y consi-
guió un titulo de barón 
—o— 
Ha muerto el inventor de la postal ilus-
trada, I I Tuck. que deja a sus herederos 
una fortuna considerable, obtenida por la 
e.xpluiación de su invento. 
C^inentaudo este hechu dice Le Petit 
Juurnul que M. Tuck es el caso típico del 
verdadero inventor, a quien no basta te-
ner idea¿ y mariposear con ellas. El inven-
tor debe tener una idea fija, arraigada y 
propugnar su realización con energía y 
constancia. 
De esta manera, M, Tuck, modesto im-
presor en sus comienzos, ha llegado a sar 
un poderoso industrial y a obtener el títu-
lo de barón. 
30 de ju l io de 1926 
—• rz 
( A M A D R I D . — A ñ o X V I — N ú m . 
La III Vuelta al País Vasco 
Segunda reunión en el Hipódromo 
de Lasarte 
—o— 
a C O T O C I C L I S M O 
Las ¿(K) millas de Brooklands disputadas 
el día -Je lian teuidü los siguientes resul-| 
ladus: I 
Zoo a 350 c. r . — i , LACEY. sobre Peo/r.ss. 
oí) (Ju> lunas VLinuiiutVL" iniuu'.os catorce 
SfgUUdói un tfuinto; ¿, Handley. 
500 c. c—1, BMEBSON. sobre H . í i . Ü., en 
dos horas veintitrés niiuutos cincuenta y 
cuatro seKumlos; Í\ Worlers (E^celsinr). 
I j m C. c — l , HESHHY. sobre Zenith, en 
dus Jioras vcimidós aünukHI veintiséis se-
gundos; ¿, Lpagman. 
C A R K £ B A C S E C A B A Z . 1 - O S 
¿SAN SEBASTIAN, x1!).—La segunda re-
unión de la lempoiadn donostiarra, r.ele-
b radu ayer larde, lia estado poco animada, 
ofreciendo los siguientes resultados: 
CARRERA MILITAR, 1.250 pe****; 2.000 
inetri^. - i , Infonsole, 3(1 {« óoiiziiloi. de la 
Yeguada Mil i tur cuarta zona pecuaria); 
2, (io and Wiit, 71 (iCBotro), del Grupo d« 
Insiruccion de Art i l ler ía; 3, l 'inocho, 69 
( I propietario), de don Kraucitco tafuotQt 
Coi rji iDu i iuco caballos. 
Ncmaja»; un cuerpo, cuatro cuerpos, tres 
cuerpos. 
Tiempo: dns niiuutijs diez y siete segun-
Uo.s dos quintos. 
Apuestas: ganador, siete pesetas; colo-
cados, j.oü y (5. 
PHEMK) LORE TOK1, 3.000 pesetas; ¿.000 
un i i . . s . - l , LOO, C0 (Belmente), del conde 
Nde Ju Cimera; 2, l.c Lac, 53 (Lyue), del 
duque de Toledo; 3, Guanfao, 08 (Leío-
restiei), del regimiento de Húsares de la 
l ' r l u n la, 
No enli.K ados : l.-; de (Jnim , 
Ventajas: un cuerpo, medio cc.erpo, me-
dio iticrpu. 
Tlempn; dos minutos diez y seis segun-
dos un quinto. 
ApüeMu.». ganador. 12,00; colóca los, 7,50 
y ii.,".o. 
PREMIO ANITNEZ a reclamar. 2.000 
pesetas; l.s.jii metros.—1, b.tNDOVEU, 00 
i(ian i , i i . de la marque&u viuda de Villa-
g o d i o ; 2, LQvandiér*, r»j (Lefur^ior^, del 
maniues del Llano de ¡San Juvier; Itcnm.Hi, 
51 (LewlS), de don Eusebio Benrand.-
Vemajas: tres cuerpos, medio cueipo, 
tro.- cuerpos. 
l ii inpo: dos minutos cinco segundos un 
qmnlo. 
Corrieron cinco caballos. 
El segundo fué icclamudo por C.00Ü pe-
setas. 
PREMIO PANTAGIUEL. 3.000 pesetas; 
1.200 mi t ros .—i , LORD PRESTO, (Ho-
mora), del muiqir s del Llano de Snn Ja-
vier; i , Erizo, 50 (Lyiu ). del duque de To-
ledi»; 3, ÜQme de P/./z/c, ú0, (Leíoresiier;, 
del conde do Eloi idaolanca. 
\ enlajas: medio cuerpo, uno y medio, 
dos cuerpos. 
Tiempo; un minuto veintiún segundos 
cuatro quintos. 
PREMIO DJLLV0GCR (hamitrap), 3.600 
pesetas; I.OQp meirps.—1, MORIALE (Lyne), 
del duque de Toledo; ;;///s Uigson), del 
marqués del Llano de Sun Javier; 3, La 
hóy-igvilla [Beln)üntej, del conde de la Ci-
ñiera. 
Ventajas, un cnerpu y medio, tres cuar-
tos, medio cuerpo. 
Tiempo': un minutó cuorehta y seis se-
gundos cuatro quintos. 
C Z C Z . X S Z I O 
Los ilias 1. 5. C» y S de agp^to |Uit.\imo 
se celebrará ia Tcjrcera \Helta al País Vas-
cu, cuyas etapas t e n d í a n el siguióme re-
corrido : 
Primera ; Hilbao-Ciei v.iiia-CaMiio-\ alma' 
seda-Loduiie-Amurim-.- )i (luúa-Zuazo-Cubija-
na-Nitoria. 173,500 kilómetins. 
Segunda : Vitoria - Salvatierra - Alsasua-
Ei liarri-Aranaz-KMella-Pamplona. 135 Kiló-
metros. 
Ten era : Pamploua-Aniz-IJurguelc - Hon-
cesvallr.s-\ alcut los-Ahiegul-Saint Jean de 
Pied de Pnri-MauliMii Saín! Paíáis-Háspa' 
rrén-3ayona-Biárritz-)rún - San Sebastián. 
270 kilómetros. 
Cuarta: San Stbastian/.ar.iúz-Zumaya-
Deva Molr¡ro-()ud:ii'ioa-i,('(|uiiio - Gliprnicu -
lieruieí.-.Mungtna-Plencia - Las Arenas • Bil-
bao. 171 kilómetros. 
Total de la Vuelta, 749,500. kilómelros. 
Las Inscripciones recibidas basta abora 
Sun las siguientes: 
l , Augusto Verdyrk; 2, Uicardo Mnouro. 
df la Real üiilón de I rúi j ; 3, Arturo Va-
Uejo, del Deportivo Alavés de \ i io r ia ; í, 
Üttavio BOltcCChla; .'». Soiiebard; (>, Geoi-
ges Lcblane; 7, Alfonso Piccin; 8, Almo 
Dpssche; Josepii P í ; 10, Albert Murtel-
mans; 11. X. ; i%t X. X. ; 13, Nieidás l-ranlz; 
14, Adelin Bonoit ; ló, Tbeo Bceckinaim : 
16, Jullen Dtdberque; 17, X. X.; Is, X. X, ; 
10. Segundo Harruetabeña, del Arenas 
Club; 20, Salvador Ai laza, del Armas 
Club; 21, Miguel Mii->i.>. de la l 'uión de 
Sans; 22, .luán de Juan, idem, y Z\. Maria-
no Canard'». í d e m . 
•« * •* 
La I uion VelocipedifU. prim-na r< giún, 
en BU últ ima reunmu ha »omb.:ido pies i 
dente a doíl Patricio Cuesta, ...'.unur.do los 
dPinas earuos Ion HBtVtrRH ¡lurcia Al UIMTUC, 
Biavd. Sánchez .don, M.j y Maiute. 
Se levantó el castigo que \> 'suba sobre 
la G. \ . de T<;iu:iu. 
A T L E T I S M O 
La Federációii AÍllli«'a Vizcaína ha netn-
"brado ol equipo repre.s^ntdrá & ¡:i re-
D o s m u e r t o s p o r e l t r e n 
El convoy que conducía los restos 
del señor Orueta arrolia ai admi-
nistrador de éste, señor Lavín 
Ayer por la martana el expreso de Irún 
arrolló al entrar en la estación del Norte 
a don Hamón Lavín González Carvajal, de 
cuírefnta y tres años, empleado en la sec-
ción de Estadística del ministerio del Tra-
bajo, con domicilio en Conde-Duque, 15, 
dejándole muerto. 
Kl señor Lavín hab ía acudido a la esta-
ción a recibir los restos mortales del in-
kcniero señor Orueta, que mur ió abogado 
en Oles al intentar salvar a dos obreros 
que arrebató el mar. 
Jumo con el señor Lavín, que a in4s de 
unirle gran amistad con el fallecido le ad-
ministraba una finca en el pueblo de Ro-
bledo de Chávela, se encontraban. en la 
estación mult i tud de amigos y familiares 
del señor Ornela. A la llegada del convoy 
el señor Lavín intentó cruzar la vía ter-
e<ru, por donde aquél entraba, con tan 1 
mala fortuna, qtte fué alcanzado por él j 
tren. 
Varios itnpledos de la Compaina Iras- I 
ladarun al arrollado al gabinete sanitario ', 
dd la eslación, donde los médicos certifl- | 
carón la defunción. 
El cadáver fué ideniiflcado por un hei-
mano rio la vfelima. llamado don Luis. 
E' Juzgado de guardia se constituyó en 
el lugar fiel suceso, tomando declaración 
al maquinista y al fogonero de servicio en • 
el expreso y varios testigos presenciales, 
los que coineidiernn en manifestar que la 
desgrn. ia Mfi inevitable, dada la poca dis-
ta m ia a que se bailaba el eonvoy cuando 
el señor Lavín trató de cruzar la vial 
--La Guardia r i v l l de Pozuelo comunicó 
a la Dirección de Seguridad que en aque-
lla estación fué arrollado y muerto por el 
nen un inrllvldun, al que se ta encontró 
una cédula n nombrb de? Juan José Prts 
Serdolo, de diez y seis años , con domi-
cilio en Madrid, calle dé ta Ee, nñme-
ro 19. - 1 
,.3 DIADEMAS DE AZAHAR 
iJ J F L O f t - S Y PLANTAS 
RUBIO. CONCEPCION JERONIMA, 3 
A S I S , R O M A Y T I E R R A S A N T A 
Son los puntos a los cuales se d i r ig i rá la peregr inac ión organizada por la Jtmta 
Nacional de Peregrinaciones, el importante organismo nombrado por el eminent í s imo 
señor Cardenal Primado y presidida por ol excelent ís imo señor Obispo de Madrid-Al-
calá. 
El i t inerario, muy interesante, permite a los viajeros ganar el Jubileo francisca-
no en Asís, visi tar Roma, donde rec ib i rán la bendición del Santo Padre, y visitar 
después tan detenidamente como se precisa los Santos Lugares. 
Ya está ultimada la organización de esta hermosa manifes tación de piedad, 
que saldrá de Barcelona a fines de Agosto para regresar el 9 de octubre. 
Las inscripciones se cierran el 31 del actual. Se reciben hasta dicha fecha en el 
domicilio de todos los delegados diocesanos de la Junta Nacional y en la Agencia 
Bommariva, S. A. Compañía Española de Viajes y Peregrinaciones, Avenida del Con-
de de Peñalver , 17, Madrid. 
F R A N C / A 
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N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O — E s t a d o ge-
nerml.—£n España el tiempo es bueno, si bien 
aún perdura el viento de la región del Este, 
que adquiere bastante fuerta en bu costas del 
Sur, levantando marejada. 
D a t o s del O b s e r v a t o r i o del Ebro.—Baróme-
tro, 78,6; humedad. 59; velocidad del viento 
en kilómetro!* por hora, M ; recorrido en las 
veinticuatro horan, 732. Temperatura: máxi-
ma. 28,8 grados; mínima, 17; media, 22,9. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de afta, 218,8; 
precipitación acuosa, 0,0. 
E X A M E N E S D E S E P T I E M B R E . — E n la L -
cuelu Central de Comercio puede sollcttarse 
durante los días hábiles del mes de agosto, 
de dier. a una de la mafiana, la matrícula 
para enseñansa no oficial en los exámenes 
del próximo septiembre de las asignaturas de 
perito y profesor mercantil e Intendente. 
Se facilitará ol plan de estudios y cuantos 
datos se soliciten. 
E L M O N U M E N T O A L A R R A . — P a r u el mo-
numento a Larra, que se aleará en Madrid 
por iniciativa del Círculo de Bellas Artes, y 
aceptando el ofrecimiento del escultor don 
José María Perdigón, quo ha modelado un 
busto do tEígnro», ha quedado constituida la! 
siguipntd Junta: 
Presidente, don JosJ Francos Rodríguez, 
presidente de la Asociación do la Prensa. 
Vocales: Don Juan Fornándee Rodríguez, 
presídonto del Círculo do Bellas Artes; don \ 
Jfebtata Benavente. don Huberto Costrovidu 
y don Fernando Larra. 
Secretorios: Don Juan B. Acevedo y don 
Alberto da Regovia. 
Los donativos so reciben en el Círculo do 
Bellas Artes. El monumento será inaugurado 
en el próximo octubre. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Han s a l i d o : pa:u. La ü i a n j ^ ia ^ " l l 
—o— 
ARENAL, 4. T.« M . 44. Pompas Fúneb re s 
• D E L E G A C I O N E S DE L A 
UNIOM DE R A D I O Y E N T E S . 
¡ 1 3 . 9 1 1 p e s o s a r g e n t i n o s e n 
e s p e r a d e h e r e d e r o s 
Fl cónsul d(. Bspa&a en Buenos Aires parti-
; cipa el tallcci miento de los subditos españolee 
I siguicnU'H: Manuel Pomer, de treinta y un año 
de edad, soltero, albañil , ocurrido a conse-
1 ucncia do accidente del trabajo el día 11 do 
n-brero de 192(!, y que en la Caja Nacional de 
1 ubüaciunes y Pensiones de aquella ciudad áe 
; ha depositado la sumo do ü.ÜOÜ pesos M / L , c o 
I mo indomnizacióu a disposición de los here-
! deros del finado, siendo de advertir que el 
plazo para reclamar dicha indemnización ca-
v ' h U i i ál año (!•.• ocurrido el accidente; Estb-
ban Martínez, de veinte años de edad, solte-
ro. ocarHdo a cunsccucncia de accidente del 
traÍ)áÍO en Avellaneda el 8 de abril del co-
rriente año, y que en la Caja Nacional de J u -
bilaciones y Pensiones de aquella ciudad se 
lia depositado la suma de 4.600 pesos M / L . có-
1 mo indemnización a disposición de los here-
deroé del finado, siendo de advertir que el 
plazo para reclamar dicha indemnización ca-
ducará el 8 de abril próximo, y Pedro Quiro-
ga, a consecuencia de un accidento del tra-
' bajo, y que en la Cuja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones do aquella ciudad sp ha de-
positado la suma dé .̂311 pesos como indem-
' nizacion a di:-punición dq lo, heraq^rpé del 
finado, siendo de advertir que el plazo para 
reclamar dieba indemnización termina el 31 
de diciejqbre del presente año. 
gióp 011 li;s campeunatoii uc Ivu'-iña, ha-
1 bieudu sidercionado a los atletas siguien-
; fo.s-. LortMih', Gurostiza, "aya'.a, Lui i a l e i -
' i i , Suárez, Efaldi, Zulaira. t u"ipo, -Muja, 
Oyubide, Peña, AgtiilTe, Ai l i t ic l i , Fr iubi , Duí 
i ñabeitia. Ortigosa, Aspor^sa, (• i . ; india. lio-
|Ia,üate y santa Marina, ¡r&no oelcgadub 
I asist irán los señorea Aguirre y 1 ;ña. 
1 Pov su parto, la Kedi'ra'-ióii C.italai.a ba 
'dosigimdu ol siguiente L'tfulpo-: I 1 ul?, Car-
j bonell. Olive, Mumane. M. 'i^pria Miquel, 
Kei i ando. Salva, Arbul i , 'í apias, P: ca, Ai-
I x e m e n n . Maten. Bru, Olivolla v P^u1'.,. que 
; Irán acompañados r ̂ r I )s uelegilos ^ A o 
res Mniuguii) y 'vfaurici. 
La Féderoción CuipuzcoáMh no lia dado 
n conocer basta abura s r t p u ; orüantüs. 
Han Lonienzado a recibirse premios para 
él cínluroíi Madrid. rti^Jíg Irr.I áj."^ dfi Or-
ganizai'ii'io van - i iv • del Kita.Ins. Li)3 pre-
mios (Innados .>or c I ! •. I an sdo i.'cr'.lios 
a Suiza. 
Se p'onvóca a todos los boxead »:es oma-
tetirS rjuie se encuentren en Madrid a una 
rniniói i . que se celobrarri m a ñ a n a s.^iiódo, 
;i las iicbo y media da la noche, en el lo-
cal de la Ferroviaria, Salud. 13. nnra tra-
tar asuntos de interés jrelaoionados con la 
o r g a n i z a c i ó n del bi>\oo rnnnlciti- en Ma-
dr'd y preparación dé minpeticiotios i r i t r -
regionales. 
POGTBAI t l j 
So aplaza la Asambloa da la Fodoración 
Por encontrarse fuera de Madrid algu-
nos s e ñ o r e s federativos, la reunión de la 
F e d e r a c i ó n Centro, que estaba n n u n i iada 
para el día i de agosto, lia sido aplazada 
basta el ió del nnsmu me-. 
U N A % O B R A P E I N T E R E S 
A C i O N A L 
La radio ha llegado a ser un factor de primer orden 
en la vida española. LA UNION DE RADIOYENTES, 
cuyo objeto es la defensa d© los intereses de la radio 
y el mejoramiento de huí emisiones, está extendida 
por todo el país. 
Usted debe contri-
buir a esta obra 
nacional.- U s t e d 
d i s f r u t ÍI dia-
riamente de la ra-
dio y es un deber 
de justicia pres-
tarla apoyo, lle-
nando el boletín 
inmediato 
UNION DE RADIOYENTES 
Domici l io provisional; 
Avenida Pi y Margall , 10 
Apartado 745, Madrid 
I>on 
soiti m n e m 
domicilio 
desea inscribirse como socio de la UNION DE RA-
DIOYENTES, y aporta mensualmente la cantidad 
de con destino a las emi-
siones de la cstlición 
-de de 192.. 
Cuota mín ima : UNA PESETA MENSUAL 
E L DEBATE, 6-6-926 
F E S T E J O S E N C A B A B A N C H E L . — L o s pro-
pietarios e industriales del barrio de Guz-
mán el Bueno (Carobanchel Bajo), han or-
ganizado, como otros años, grandes festejos, 
quo se celebrarán on aquella barriada los 
días 81 de julio y 1 y 2 de ogosto. 
Habrá diana, conciertos por una banda mi-
1 litar, fuegos do artificio, la tradicional reco- | gida do canastillos, concurso do mantones y1 
otras amenas fiestas. Bl día 1 do agosto reco-; 
rrerá por la tardo las calles de la barriada 
una magnífica procesión, quo presidirán las 
autoridades civiles y militares. 
Durante los días de las fiestas habrá ser-
vicio especial do tranvías a Carabanchel Ba-
jo hasta las dos y medía do la madrugada. 
L A SALUD A DOMICILIO. Así llamaba | 
el sabio doctor don R. M. Molina al AGUA 
de «LA M A R G A R I T A EN LOECHES». 
- 0 -
A S O C Z A C Z O M B E 1.A PUEITSA.—Duran te 
el veraneo do los doctores Pascual Ríos y 
Bonilla, profesores del Cuerpo Médico de la 
Asociación do la Prensa, quo tienen a su car-
go, respectivamente, la especialidad de Uro- | 
logia y la asistencia de los socios domicilia- | 
dos en el disfrito de Chamberí, susti tuirá al 
primero uno do sus prestigiosos ayudantes, y I 
al segundo el doctor De la Cuesta, quo vive 
en Arenal, 20, teléfono Í911 M. 
También ha salido para Filadelfia, el doc-
tor don Casimiro del Valle, quedando encar-
gado do su especialidad de enfermedades do 
los niños el doctor don Sixto Uontán, también 
médico du la Asociación. 
I 
E N E L A N T I G U O E G I P T O 
era ya conocida una preparación a base de las hojas de un arbusto, que tenían la r a m v i r -
tud de devolver a las canas su color pr imi t ivo . Este arbusto, conocido hoy bajo el nom-
bre de Lawsonla Incrmis, Hcnné, sé sigue cultivando en Oriente, y la casa INTEA lo 
presenta bajo el nombre de 
H e n n e 3 n t e a 
bastando aplicarlo una vez (;acla dos meses j i i r a que las canas se 
rccolorcen y queden de igual tono que el resto del cabello. 
Sus efectos son maravillosos, y un Laboratorio oficial garanti-
za que es perfectamente inofensivo. 
Puede pedir, gratis, a P. Bel t rán , Cervantes, 15, Santander, 
una muestra de cabellos que fueron blancos recoloreados con HEN-
NE INTEA. (Se ruega sello para la respuesta.) 
F r a s c o , 7,50 
e n p e r f u m e r í a s y d r o g u e r í a s 
Si en íu localidad no lo en-
cuentra, remita ocho pesetas i 
P. Beltrán, Cervantesr, 15, San-
tander, y recibirá certilicado un 
frasco de muestra. 
i 
Concesionario para la i m -
portación en Filipinas: 
E D I T O R I A L DE JOSE 
G. PARAMOS 
Apartado ntim. 16, ILO-ILO 
V¡%j 
sa de Valdelgleslas y famil ia^ ¡ ' 
lerrabía , don Manuel Molina y 
IB suya, y dona Avelina Caro 
López Chichcrl; para Hendaya \n 
queses de Linares; pnrn PontevM 
Luis Usera Bugallal ; jun a Ja.̂ z' ei 
de Maceda, los vizcondes (]c Fefii 
sus Hija? Lucia y Lariuen; para K 
don Jos»? Eugenio Ribera; );,i¡; . 
bas t ián . IOB condes de \ íllap&ta 
Juan íoaé Hojas Vírente, los v'izc 
Begijar, la vizcondesa dn San F.ni 
marqueses de Vastos, don Juan 
Urquijo, don Antonio Lóppjü p.ohei 
flora de Boscb y Labn'iH y don 
miel Kspelin-; para Pai Is, loa d 
Lerma; para Ollauri, Ig.i conda 
talegre y su bija Isabel; para j 
Agustín Pe láez ; para Vitoria, éfc 
Badarón ¡ para Roma, la conde 
Dehesa de Velayo?»; para Almertfl 
nardo Ortega; paru Pan. la l e M 
fontalne; para Santiago de la n 
José María Barnuovo Siunl'n al y . 
para Zaraúz, Ion duques de Tarlfi 
señores de O'Mulryan (don J^sé)' 
Alza, los marqueses de Villatoy^' 
Suiza, las marquesas de \istabella*j 
da de eslo nombre. > el maiqiKis h¡ 
temati; para Vichy. don Simón L pl? 
ñ o ; para La Carlota, don Manuel ftS 
ro Acunar; para Londre-, los condesi 
Garvey; para Cíemenos, don Pablo i * 
zazábal y famil ia ; para Hlarrltz, 
Susana Bemard de Massa y lu.s uiarm^ 
ses de Cueva del Hey; para Otero de & 
rreros, la marquesa de este nombre; 
Bilbao, los condes de Casa Montah-q; 
El Escorial, la señora de Camino de 
Ríos ; para Rubayo, doña Josefa Ri 
para Escoriaza, doña Carolina Escaví 
para Heza, don Luis Caballero de Rodai 
para San Ildefonso, don Luis Gil DeW 
do; para Zumaya, doña Filomena 
co, don Mario Iravedra y don Luis 
lez; para Pazo de Campolongo, los 
queses de Leis; para Ibé, don Ismael 
rez Vida l ; para El Escorial, don R 
Maycas y don Luis Sáinz de los Terrei 
para San Sebast ián, don José María 
Otamendi, don Pío Ballesteros, don 
ceslao Molíns, loa marqueses de Casa 
t i l lo , don Mariano Fernández Tegeri 
la condesa viuda de Cburruca; para 
raüz, don Arturo Redondo, los marqui 
do T á v a r a y el de la Habana; para 
rentes puntos del extranjero, las distli 
das señori tas Micaela Díaz Rabaneda 
María de la Rigaaa; para Ollauri, los coi 
des de Portalerge y su bi ja Isabel; pan 
Puente Viesgo, la condesa viuda ríe AI 
dales del Río y la señora viuda de Ton| 
Rivas; para la Ciudad Lineal, don Tte 
Alonso y Alonso y don Juan Laimón 
Moneada y sus distinguidas familias; pan 
Avila, doña Angustias Verdejo; para Mu 
ria, don Paulino Mendívi l ; para La Gra 
3a, don Luís Sagrera Ciudad y señora ¡ 
el marqués de las Delicias del Tempui 
hijas; para Lecumberri, don José Manud 
de Aristizábal y su distinguida consort 
para Aldea del Rey, la señori ta María í 
genia Silvcla y Corral; para Deusto, 
condesa viuda de Vilal longa; para Pon 
cas, don Agustín Ondovilla; para Osü 
de, don Luis de la P e ñ a ; para Arclnlcj 
don Baldomcro Castresana; para Hiarri 
los condes de Los Llanos; para Torrev 
Ja, don Antonio Murcia ; para Irún. Ia • 
ñora viuda de Conradi; para Aramayotl 
don Eusebio Mol ina ; para Santiago^ di 
Juan Tomas Candar ías Durañnna; pn 
Marbella, don Cristóbal Jiménez Enci: 
para Bilbao, doña Mercedes de Arisqueu 
viuda de Carlevaris; para Barcelona, doi 
Mercedes Pina Minguella 
Aniversari 
Mañana se cumpl i rá el primero del fi 
llecimlento del señor don Diego Suárez 
Sánchez, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y • 
El Espinar (Segovia) se apl icarán suftj 
gios por el finado, a cuyos padres, W 
Diego y doña Eladia; hermanos, « • 
Carmen y don José María, y demás da 
dos renovamos la expresión v de nuestr 
sentimiento. 
Fallecinaie'"1 
Confortada con los auxilios espirituale 
dejó ayer de existir en Madrid la señor 
doña Pilar Serra Ortega. 
Era camarera de la Peal Congregi 
del Ave María y persona muy aprec 
por sus virtudes. 
Esta tarde, a las seis, serán traslau»' 
sus restos desde la casa mortuoria. Se 
vía, 26, hasta el cementerio de la Sac 
mental de Santa María . 
En sufraffio de su alma se celebrarán 
lemnes funerales el próximo día 6 de aj 
to, a las diez de la m a ñ a n a , en la p*1 
qnla de Santa María la Real de la AU 
dena. 
Enviamos nuestro sincero pesar a su " 
jale» I 
- I 
rector espiritual, don Justo Flores Catal* 
na; a su viudo, don Gregorio GoM>| 
Araco. y demás familia. 
E l Abate FARlA 
H o t e l C a r í t ^ B i l W 
INAUGURADO EN ENERO DE l j * * 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de bs»» 
PRECIOS MUY MODERADOS 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 3 ) 
C A N T O L L A N O 
N O V E L A DE 
D o n J o s é C o r t s Q r a u 
(Premiada en nuestro concurso) 
ron. V el soiMOileld que pafü Luialtó no tenía sen-
tido aún , arufíúiulülc los oídos desde edad tan lier-
ná . fué déiondo en su alma un poso triste. Pasa-
dns las vucocionca volvía di colegio y contempla-
bu los iMniclu'! í a s con ijue a sus c o m p a ñ e r o s 
hábíaulcti obsequiado sitá padres^ algdno le pre-
guntabá curioso: «Y a t i , ¿qué le han . regalado?» 
uOri trnjo...» No ment ín ol chiquillo; pero su voce-
cila indicada que hubiera preferido un rompeca-
hpta i , , : A l fjobo r'elú'ábasc iTiúhinQ ni pupitre con 
Ins n u i i i L t i l i t » cu e l iioisillo ibd bal,i: « S o y pobre, 
lie de ganar dinero, lu dice mi podre». Y uunqiflí 
a los pocos (¡tías sus diez, sus once, sus doce años 
lincínn que lo olvif lam lodo, a su pesar había de 
áaíir d e l encanto coando üegébon l i s cutas , 
nqnelliis i'uiida que siempre flecían la mamo; qiii> 
\o querínn inmrlu». qué era pobre y <\uv l-aba-
jnbn jtafa é l . Y así ín Infancia; que suele dejaip 
sueños |iaru torta la vidñ, t : i I i de Luis fué ÍC* 
kmdu tacuralílc liiáteza» 
Seírún que fué ciecicndo. fueron eonércláikiose 
las adverlencias, sobre lodo dcüde que se alre-
VÍÓ d pedirles unas barritas de dibujo. ¿Se intere-
sal'!! «I^in amigo por las uliciones del chico?, al 
punió terciaba el ptulio o In mndre: 
—¿Luis iiifrenicio? Kl yu sabe que ha tic ga-
llarse ia vida. 
—Pero si ustedes... 
— I na miseria, don Rafael, lo que leñemos. 
—¿Y lú quieres hor médico? 
—¿Yo?... Yo qudrÍQ ser pintor; pero... 
—Sí; eso dice n veces. ¡Yu ve usted! Para pin-
turas están los tiempos... 
Un día salió de cnsn con tinos pfipeles en el 
bolsillo, cuidando í c que nadie lo viera. Quiso 
Dios que se eneonlrn? n con su padre: 
—¿Adóndc vos? 
—A ver a don Julio. Me hn ttamqdo. 
—¿Qu6 llevas nht? 
—Nndn. un popel... 
—Trae, le «ii^o que Irnign.^. hombre. A ver... 
i Me lo figuraba. Anda, anda hacia cusa y déja-
te estar de tonterías. A estudiar. 
Y después de rasear brutalmente aquello, le des-
pidió con uno rnrcnjndn. El muehncho se retiró 
con los p u ñ o s r r i s p a d o v . y M> escondió a llorar 
sn.s dibujos perdidos. Así viplnbnn sus aficiones, 
como si se tintura de un eriminnl precoz. 
De tal desbnrnjnsle de ideas hubo de salir lo 
que sobrevino: mm incomprensión definitiva ro-
zando y erizando los humores de míos y de* o l i o ; 
la nervio-idml rabioso de loa pudres creyendo iu-
CTafltudos lo que era inqnidud cada vez más 
hondo, y el ('esoiiento del hijo tomando por du-
vezn lo que era mrts bien equivncnción paternal. 
Hasta que un ¡ifio Jo suspendieron.; el muoba-
febd, ante el primor inspeuso de su vida, escri-
bió una carta violenta, en la que tan pronto pro-
testaba de una currern que le era odioso, como 
pedía perdón y se consideraba indigno de vol-
ver o su cosa. Kilos no comprendieron aquel es-
tado de ánimo, y cometieron la estupidez do de-
cirlo quo hiciera lo quo quisiera. Y asi comenzó 
Córdoba su vida do pintor, no volviendo; con 
un ansia febril de subir por sus propias fuerzas 
y subir muy alto, y aislado por su propia volun-
tad contra Ins ternuras ya tardías do sus padres; 
y asi habían transcurrido ocho años, sin que los 
ruegos paternales consiguieron otra cosa que unas 
cartas rezumando orgullo rnnr.onlrado v triste y 
dos visitus cuando enfermó su madre. 
Do esta suorlc, cansado de aquel Madrid, ipiu 
ton cara lo hacía adquirir su fama de arlisln, y 
desterrado voluntario de los suyos, llegó una tar-
de de junio a Castellares don Luis Córdoba y 
Blanco. 
La presencia del pintor fué el suceso de aque-
lla tarde, y ya de los días siguientes... 
— ¡Cuántas maneras de perder el tiempo, Ful-
gencia! 
• —Y que lo digas, ¿Qué hftfSá con eso? 
—Pues... ponerle un marco y colgarlo, ¿no? 
— I Mujer! 
—liso hace todo el mundo. La verdad es que 
bien chifladote debe estar el mozo. Yo no sé cómo 
tío se lo consiente. Y uo hace otra OQf t ; p«n-
Inr árboles y árboles y caminos, y aquel rincón 
de lu Clialu, que se eslú cayendo lu pared y lo 
va u malar c.nulquier día, y luego en el río, que 
V0 no sé cómo tarda tanto en ahoírniM;. Yo creo 
que pa p l n i a r . pues... sanluv 
— ¡Ay, saidos! Tú ya sabes el interés quo don 
Gregorio tiene por una Santa Ana; él se lo pro-
metió que la pintaría, y >abes con lu que se hn 
descolguo? Pues empeñado en que Rogolia, la 
del sacristán, se había de poner unas vestimentas 
rarísimas, como esas largólas que lleva In del al-
tar, y había de estarse así un día y otro, siempre 
quieta, hasta que a él se le ocurriera acubnr. 
— ¡Andal Y ello, ¿qué dijo? | 
— ¡Tomal Pues que a olio puerta... Mira, ahi 
viene la Mario. 
—¿Qué hacéis, chicas? 
—Hacia bajo nos vamos. Hablando del sobrino 
del señor cura. 
—¿Kso pintor? Por allá lo he visto con una 
bota, que parece un loco. Yo conozco también a 
un pintor, pero aquél es d© más rango; ¡mira: : 
de un retrato chiquetico to hace uno bien regran-
de, que el de mi Joaquín, vayn si me lo sacó. 
Pero éste...» de lejos aún. aún; pero acércate, 
acércate y ¡a ver lo que sacas! 
Más pintorescas eran las discusiones entre el 
tío Anselmo y tín Kiurracia. nuilrimonio ya vie-
jo, Intimos de don Gregorio, que se había em-
peñado en que su sobrino habín do dibujarlos, 
aunque fuera al lápiz. Dinguslos serios no los 
habían tenido nunca, ni era probable que los tu-
vieran; pero ¿estar ellos de acuerdo altfunn Ver.?, 
ni para esquilar al ( inenn , que osle era el nombre 
del perro, y a la verdad muy simbólico. 
—El caso es. Brígfocia, que el señor cura tie-
ne interé'* y puede tomarlo a desaire. 
—¿A desaire? ¿V por qué lo vn o tomar o de-
saire? Y si lo toma, que lo tome. 
—Yo croo que debíamos... 
—Tú no crees nada. One no y que no. Ya le 
lo he dicho cincuenta mil veces, y no qO 
quo fe lo Higa otro. Que so agradece y nada 
El muchacho ha estado aquí y tú le has a 
puñado n algunas pnrles y va al huerto y ^ 
porque se lo hemos dicho: pues nb*0l'4"K f 
dos y él contenió. ¿Pero dibujarnos nliora a 
oíros? Mira, que sea la úl t ima vez que vcnjjij 
el cuento... 
—Pues, chica, mejor ocnsióti... 
—¡No, digo yo!... S tú liciie> <juuas..'i 
—Y tú, que no le has retratado nunca... 
*-Y a t i , que no le importa c-o ni podo 
cho... Ahora haremos como tu. para que 
los venios y Ins nueras te echen los reirntc 
corral. Vamo"». Ansolmo, que siempre scréf 
niño. 
—La niña sml-» tú. Y cadu ve/ iná< cahí"1 
Pites has de saber que me he empeñado & 
trntarmo, 
-—Pues, ¡hala! ¡Mira el guapo de AlcalBl 
retratarse con más años que Matusalén! Ta 
vierto que de-piié< de lodo puedes bitcor 
le vengfl en gnnn. 
—Me habréí» do sacar el Iraje negro. 
—Pero ¿lo dlced de veras? La mortaja, la 
laja te voy a sacar... 
—Señor cura, ¡vaya sobrino el 
tod! 
— ¿ L o ha- \ ísto? 
—bel molino vengo: que allá 16 i 
aquella escalerilla delante y aqucll 
la mano. 
(Con/ 
gl^nttlP —Año. XVl.—Nús». 5.316 
(5) Viernes 30 de julio de 1926 
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' u 'j;».r>o; A. y^.ío. 
i t í üSES Di I- TESOttp.—SCTlfl A. 
U>".'.')0 íesnero, cuatro aAos); A, 
JÜ2.8J f< hrcro, Irea alíos ; A, 
itt£.m i l w i l , cuairo n ñ u ^ ) ; A. 
(jgf80 iiMvinnhrc. ruuiro años) ; 
ti, 102.35 Junio; CÍIK-U artos); A, 
l'oü.US 1 abril, cinco artos) 
Y V M \ M I I M < > ÜE MADHH.'.—intenur. 
0. villa <!. Madrid, 1914, 83,2S^ Idém 
. 's; • ídem. l'J-J. SU. 
ÍÍ.OKK.S CON ÜÁKANTIA DEC KSTA-
_ TJU'K1 r-l 'i-z: •< recra, '.HÍ.'JU. 
iurf LX'ntANJEHOS - Marruecos, 
V)l 1 \s IIII'OI KC-VIUAS--Did I'.unco, 
í- 100 •Jo.&O; :» por luo, W ; 6 p<jr 10<). 
Nombramiento de una C j m i s i ó n para 
redactar el reglamento 
Kl Oiariñ ()¡ii i<il do Guerra bwertá ayer 
mía circular nombrando la siyuieme Co-
misíóa, que hu de redactar el reclamen- i 
lo de ascensos por elección, conforme a ; 
lo dispuesto en el real decreto del 26 del 
ncinial, y debiendo incorporarse con ur-
gencia los que residan fuera de la Cone: 
I'resulenie. (¿rnernl do divisi.ju don Leo-
poldo da ¡jaro y Marín, conde de la Playa 
de Ixdain, director general de Instrucvioti 
y Adnnni*itrn( i n de esie ministerio. 
Vicepresidente, general de brigada don, 
Alfredo" Gutiérrez Chaume, jefe de la Sec-
ción de Estado Mayor de la Dirección ge-
neral de Preparación de CaippqiAa. 
Vocales, coronel do Iiifanteria don Gre-
gorio Benito Terraza, de Ja segunda me-
dia brigada do la seprunda bridada de Ca-
zadores de Montaña. 
Coronel de Caballón;» don José Giraldo 
(.allego, del regimieuio de Hilares de 
Pavía. 
Coronel de Artillerfa don tuia Taviel de 
Andrade y Lerdo de Tejada, de la Maes-
tranza d-- Sevilla. 
Coronel do ftigeiiíeros don Salvador Na-
varro de la Cruz, dd segundo regimu-ni.. 
de Ferrocarriles. 
Secretario, teniente coronel de Estado 
Mavor don, Juan Se^uí Almuzara, agre-
gado militar a la Embajada de España en 
París. 
* « ^ 
SEVILLA, ^.i.—El (oionel de Vnilh ha 
duti Luis Taviel Andrade, destinado en esta 
plaza, ha sido nombrado vocal de la Comi-
sión encargada de redactar el nuevo regla-
v otros libros de autores famosos. iA c-i-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una p e q u e ñ a molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca m a g n í t i c a . Sin 
compromiso ninguno, d i r i j a este b o l e t í n , 
franqueado con dos c é n t i m o s , a L E T R A S 
R E G I O N A L E S . Córdoba. 
Nombre , 
P o b l a c i ó n 
Calle y número 
Provincia 
B C l J R f f Z ^ ) Muebles de; lujo y económi -
eos. Costanilla Anéeles, 13. 
T E M P E R A T U R A D E L I C I O S A 
COMER BIEN Y BARATO 
unicamcnlc 1', usted en 
XIONLS. BanCO do i;.-«paÑa, Ü:ÍU; ídem 
d.o la i ' l a ta . V?; FóniN, ^7't: A/.ucare-
kreferentes: ttn coi : o uto. \U:¿:> ; fin 
K l O , 94.78: 1 M-dinai ias : cotitado. i!"-.*^; 
Erriente, i í .75; Felguera. 5ü,-25; M^-
Zaia^oza a Alicante: contado. 424; 
corrit ni- \r> - liu próximo. V26; Ñor-1 nit>mn do recompensas militares. 
contado 154- Bu corriente, -454; fin F^ta noche nmrehara el coronel Andrade 
um... i * ; Mcíropolitanu. L24; f r b a n i - : » Madrid. 
,!•;•. M. ifoii .lMuna. litó. J — . 
BLIGACIOXES.—Constructora Naval, r' : J J f 
too, ídem b ous m u ••s../.; . S o c i e d a d e s y c o n t e r e n c i a s 
1 1923, U«t5Q; Alicantes, primera, 310; 10 
lOLT.'i; IL 98,50; L 1 0 1 ; Nortes: (pnn 
6;..Vi; G por 100, II!-.7:); Valencianas. 99; 
ia^iu!, 85,73; Andaluces (Uobadilla , 7',; 
ni (I92i)> '.I<Í,70; Transatlántica] 102-̂ ,, 
.;,!), Metro.. 3,50 por 10n, ü¿; U. Espaflo-
D , 9». 
ION EDA i:\rn.\NJEHA.—Marcos. l.5fi 
. oficiaJ ; franco»; l5,S8h ideni suizos. 
,,7o no uftCial ; ídem belgci>, 15.NI BÜ 
. iul ; liaras, 81,78; dólar, (J.ól; liras. 
CENTRO L E UEIENSA SüCIAL 
Esta entidad ha instalado sus oñe ims en 
el nuevo local adquirido en la t asa nume-
ro 2 de la calle de GuiUenno Rollnnd. La 
i Junta de gobierno, una vez terminadas las 
vacaciones de verano, sf. propone reanudar 
intensamente sil labor social y caritativa, 
interrumpida estos último^ meses por do-
íiciencias del antiguo domicilio do la en-
S P I E D U M 
Avenida Pi y Margall, 5. 
Almuerzos, cuatro pesetas 
Entremeses, 3 platos, 2 postres y vino. 
4 0 0 p l a z a s c o n v o c a d a s 
Correo». Tclésrafp£. Prepar.' ición por je-
fes y oficiales Cuerpo, curonel—do Estad** 
Mayor c Ingenieros. 343 ingresados ante-
riores convocatorias. E d a d diez y seis a 
veinte años . HomrritríÓS, 40 peseta-. P m 
correspí«nd^ncr' , ^5. 10 jdazas gratis para 
huérfanos «leí Cuerpo, Pida programa y de-
talles gratis. Provincias sello f r a n q u e ó . 
INSTITUTO VASCO, Pérez Caldós, 4 v 6. 
Madrid. INTERNADO. 
H A F T A L I N A 
A L C A H F O f í . S / b O L 
B E T U N E S 
P / H Z A S W f í A ¿ A / I O F A 
CWTfíAL 
IHfÁffTAS 
2 8 - 3 0 
FJOUWA 
CLAVet 
s u c u f í i u e s 
m . v c A f í . m 
8 
YA7CC//A 
5 1 - 5 3 
U n t a b l e r o p r á c t i c o 
para tener ordenados y su-
jetos sus papeles de car -
tas, facturas, e t c é t e r a . Mide 
20 X 39 cms. 
Precio: 1.90 pesetas 
E l e n v í o por ferrocarri l 
cuesta i.tío para uno. igual 
que vara 12. 
L . A S I N 
P r e c i a d o s . 2 3 
MADRID 
¿ Q U E R E I S B E B E R B U E N V I N O ? 
España Vinícola lo sirve a domicilio 
6,̂ 0 arrobi 
9,00 » Valdepeñas y blanco añejo 
S A N M A T E O , 8 , T E L E F O N O 1 8 - 5 4 M . 
A l m o r i r a ñ a s - V a r i o e s - U S o e r a s 
Curación radical yai ant izada, sm operacór ni uytnrdaa. su (ubf«| hasta « sia: 
cmndo. cLr.ica V J X . iilaues. Horlaieza. Í;. pi il. iz^d.u De 10 u i y de 3 a 7. 
(no oficial); escudo portugués; 0.3&{;tid£d 
oti> iai ; peso argentino, ¿.615 (no oli-1 Hasta el próximo octubre no funcionará 
BTLBAO 
DS Hornos, 186, dinero; Explosivos. 
Resinera, 164; Nono, 45(»; Papelera, 
1; Banco de Vizcaya, LOSS; H. Ibé-
; florín. ,'.635 ,110 oficial; ; corona che- de nuevo el íú-stor Popular, creado por el 
ĝ O ftcial). centro en favor de las personas necesi-
tadas. 
B a n c o d e E s p a ñ a 
B A R C E L O N A 
Interior, C8.30; Exterior. W . í ú ; 
zabk' 5 por 100, 
\mort i-
93,>>5; Nortes, 91,35; Ali-
tñntes, «3,25; Andaluces, 72.80; Colonial. 
Í6(25; francos, 15.50; libras. 31,05. 
P A R I S 
Pesetas, 653,50; liras, 137,75; libras. 208; 
d' la;. L275; trancos suizos, 8,26; ídem bel-
gas, iu3.;i7. 
ZTJRXCK 
Pesetas. 70; libras, 25,135; dólares, 5,17; 
francos, 12,10; ídem belgas, 12,50; liras, 
coronas noruegas, 113,40; ídem da-lrt,6á; 
137. 
L O N D R E S 
Peseta-, 31,75; manos, 20,4:5; francos. 
208.75; ídem suizos, 25,125-; (den) belgas, 
80í,5n; dolar. }.8f)25; liras, 151,25; coronas 
suecas. l.s.l«5; ídem noruegas, 22,16; ídem 
Austria, :{;.40; llorín, 12.0087; peso argen-
tino, 45,46. 
NOTAS I N E O R M A T I V A C 
En la sesión de ayer, el negocio es redu-
eklffdmo en nidos ios departamentos, rea-
pbándose cornado número de operaciones, 
tos cambios denotan, como consecuencia 
de ello, cierta pesadez, y sólo los ferroca-
rriles manifiestan en alza. 
El Interior cede 30 céntimos en partida, 
y de !0 • :!u en las restantes series; el Ex-
iBrtoi j 1 4 por 100 aniortizable, repiten 
su cambio anterior; el 5 por 100 antiguo 
desmerece 25 cent míos y el nuevo de 15 a 
25. según !as .series. 
De luí obligaciones del Tesoro ganan 25 
eéntimós las de enero y cinco las de abril 
il'.'Ji . junio y abril (l'.ntt;, 110 alterando 
$u precio las restantes. 
E N T R E G A D E O B L I G A C I O N E S D E L 
T E S O R O 
L o s tenedores de resguardos por canje 
de, las carpetas provisionales de la? Obl i -
tficiones del Tesoro de la e m i s i ó n de 5 de 
junio 1935 a cinco a ñ o s fecha, pueden re-
i coger los nuevos t í t u l o s desde el d ía 2 de 
agosto p r ó x i m o , en la C a j a de valores de 
este Banco, durante las horas de oficina. 
L a d e v o l u c i ó n de d e p ó s i t o s o g a r a n t í a s 
de operaciones, constituidos con esta clase 
de \nlores , que h a b í a quedado suspendida 
por breves días , pueden ya tener efecto sin 
j dif icultad.—Madrid. 29 de jul io de 1926. 
P. E l secretario general, Emilio Qnílcz. 
n 
D E G I 5 T D A 0 A 
le 4, por l'XJ, y .̂ 1 i¿ al 19 del mes an-
»ríor pata \u> dos Amurtizablos 5 por 100. 
b  
teri  r 
La zona segunda comprende las provin-
cias de Alava. Burgos. La Coruflu. Gui-
púzcoa. León. Logroño. Lugo. Navarra. 
1 niedo, (Mvn-c, Palencia. Pontevedra. San-
tander y Vizcaya, que deberán presentar 
del 7 al 11 del mrs anterior al vencimien-
to los cupones del Interior. Exterior y 
Aniortizable í por 100, y del 21 al 25 los 
de los Amortidables 5 pur 100. 
I Y la tercera zona . omprende lus Ban-
cos y banqueros de Albacete. Almería. Avi-
la, Badajoz, Cáceres, Cádiz. Ciudad Real, 
Córdoba, Cuencá; lúnanada, Ouadalajara. 
Huelva. Jaén, Madrid. Maiapa. .Salamanca. 
Segovia. Soria. Toledo, Valladolid y Za-
mora. que presentarán los cupones de las 
tres primeras Deudas los días 13 al 20, am-
( bos Inclusiva, del mes anterior al del ven-
P : l ) 0 D l J C T O P ^ X P O R T A D O R á ^ m T O / ^ 
^ J A Q A I Z CE LA V E D A CCecer«s)-EajWaJ 
\ [ i mm í í i finí(^ 
L o s g r a n d e s f a b r i c a n t e s d e e m b u t i d o s 
Don Manuel H;.librea, de Murcia. 
Don Juan Pernal, do Palmar (Murltaft. 
Don Justo ftodrífluez, fie ¡Vorefla (Asturias). 
Don Juan Carrasco, do ilaro (Loíjroiio). 
Don Manuel Pablos linos., de León. 
Scfiora viuda de Josó ¡Martin, de Vallojcra de Pdofrío (Salamanca). 
Sonoros Delnado Martín y Sánchez. Í3 Jabuji» (llnelva). 
Industrias Pecuarias de los Pedcoéhes do Po/ohlanoo 
D e c l a r a n : q u e p o r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s , c o n s u m e n c o n p r e f e -
r e n c i a l o s p i m i e n t o s e n C a s c a r a s d u l c e s y O c a l e s 
d e l a c a s a d e d o n G e r m á n G ó m e z C i r u j a n o , d e J a r a í z d e 
l a V e r a ( C á c e r e s ) E s p a ñ a . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A P A II O Y 
FARDIDAS (Alcalá, 91).—6,15, La calesera. 
10,45. Los gavilanes. 
E l . CZSSTS (paseo del Cisne, 2.».—7, E l san-
to de la Isidra y Cam'-io» naturales.—lü.tó. 
La czarina j La verbena de la Paluma. 
CnnaCA GOTA.—6 larde 7 lO.SU ntx-he 
(jardín). E l Derby tenia razón; Noticiariu 
Fox; ;Que te eren tú eso! (por Thomns 
Meix'ban;. 
CI27E 1DEAI..—0 y 1 '.̂ U. ludos lo? dfu es-
treno». Uoy. Sandalio está en Munton n-or 
Saudalio;; A través del Continente (por Wa-
tlace l íe id y Theodorc Robcrts); E l botín de 
les pirata- • sexta jornada-, fin de la novela, 
iwr Perla Planea 1. 
MOKTAÍÍA RUSA—Espectáculo sensacio-
nal, .santa Enyracñi. 123. Erente ebta^ión 
<il»*ti(>». Rfoi Rosos. 
PZ^ASA D E T O X O S D E M A D R I D . - . , 
líos de don André> Sánche/ para Lagarlito, 
Julí" Mendoza y GitaníUo de Triana. 
ET7EK E E T I E O . - 11 n.. Cnm ii-rto do ' \ - • 
ciacion General de Profesores de Orquesta y 
T'nica de Madrid, bajo la dirección del 
maestro Liks,\lle. dedicado a Uoetlioven y Wá-
tnier. Programa: 
Primera parte 
P.cethoven : cQuinla sinfonía en «do» menor»-
L Allegro enn br ío; IT. Andante con mutu; 
IIT. Alle},'r<>-AljeKr«>-Pre^tii. 
Segunda parta 
Wágner: I. <>!iertiira de «Lo» mae^trn- «-an-
tores»; I I , Preludio de «Li>heni;rin»; 111, ()L< i-
tma de «Tannháuser». 
• r> ^ 
(£1 anuncie de las obras en osla cartelera 
nt supone sr aprobación n'. recomendación.) 
T r e s g u a r d i a s l e v a n t i s c o s 
{ A la puerta de una laberna del Pnen 
1 te de Vallccas c-taban Mbicndb vlho (1 
I guardia «le Segundad, húiuer" l ií). José 
¡ García RodrlffO, con dot ( "nipañen»s d« ' ci-
tari < Cuerpo,. 
Cor dt-auto d«' la labem.-i pasaron M«i 
obreros Tomás <jjeda y Simeón («arcia. 
con sus respectivas esdosas. E l primero 
llevaba en brazos una criatura de bOrta 
edad, y el sefinindo una lioiella »le Mim 
Al verles venir, ti J.^sé García, nip- ha-
bía bebido ajbnniVatitetncnte, se acerad ;il 
SimeMii. ilu-it'1; |(¡I.': D-IMIO un poen do 
vino, (|ue os para una medicina.» 
Simeún echó en el vaso (fue José le pre-
sentaba un poco de vino de su botella, ¡N -
ro José, cu lugar do útinzarlo realmente 
para tinos i(>rapóuiieos, lo lanzó a la cara 
de Simeón. 
Y la tremolina surgió. José liró de ma-
chete; sus dos compañeros le imitaron, 
y entre los tres armaron una descomunal 
pelea contra los obreros, sus esposas y los 
muchos vecinos do la barriada que acu-
dieron al liimulto. 
Pero entre los concurrentes no tardó 
en ¿rkontrarsci la Guardia civil, a cuya 
vista los dos amigos del José optaron por 
declararse en franca retirada, como lo hi-
cieron lo más rápidamente que les fué 
posible. 
Con la huida do dos de los armados y 
la deiención del tercero, el rnn|lictn qued-. 
rosuciio. pudieudo entonces darse cuenta 
el público do nue Tomas n j d a y o| niño 
que llevaba en brazos csiaban berilios, 
aunque no de gravedad. 
No os la primera vez. según aflrmnn dn 
la barriada, que el José dania organiza 
un alboroto de esta ( lase. Hace muy po 
eos días que con sus dos huidos amibos 
se personó en otra taberna, donde también 
por motivos fútiles cohibieron los mache-
tes, no pasando nada por la prudencia de 
los desafiado?. 
Por estas razone? ha sido amonestado 
muchas veces pñt CTIS superiores. 
En el suceso interviene el Juzgado de 
Getafp. 
R a d i o t e l e f o n í a 
M A D R I D , Unión Radio (L. A. J . 7. 3T3 me-
tros).—11.43. Emis ión de mediodía. Nota de 
s intonía . Calendario astronómico. Santoral. 
Informaciones prácticas. Notas del día.—1=. 
Campanadas do Gbbcruacióo. Cotizaciones de 
Bolsa y mercado». Intermedio. Noticias de 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas.— 
12,13. Señales horarias. Cierro de la estación. 
t>e 14.30 a 15.30. Sobremesa. Oiqneata Arty3. 
Bolet ín meteorológico. Intermedio, por L u i s 
Medina. Noticias d 
panadas do Goberna 
limas cotizaciones 
nizada por la Asoci 
cedes Sanz (soprani 
lar (soprano). An 
Francisco Alarcón 1 
Mata (barítono), se 
cuadro art í s t ico \\; 
cias de ú l t ima hor 
nístrado i>or LL DI 
tación. 
Radio Castilla (1 
16. Orquota Mujeri 
(••raf ÉÛ  - iT .V i . Col 
Cierrei de la »--tacii 
Radio Ibérica i 
«. cLos garilaness (f 
la ore iii sla. <lii van 
(vals dt- ^lo.ssfltai. 1 
GíIsOB. eLii> l(ij:l> (¡i 
Chaní; |ii>r la SÍ ñoril 
ta |IM l.li.di- lie ( 
luir la «.rquesta. «T 
Paya. «El pn^bl de 1 
j u ; ixu la señorita < 
nuoi7.a ib- Micaela 1. 
< i i Ut.n. «El perro ch 
1 y Val verde; por la 
Atienr.n y Morcnilla.-
teri>. «Sel t roppe bell 
j ñnritn Qilsoil. * L ' i - i> 
, lainhido; por l a ' orqn 
: a mi puerta» (canci 
checo; por la seAorj 
I bífro», Villaverde v 
I I -
id: Mer-
1 del V i -
al sunii-
de la es-
A. J . B. 392 metros). 
Zel > deox (carceleras 1. 
< aH 1 ;< ro. «IJI infan-
n» ( fantasía) . Serrano; 
•rra mía». Norvión v 
por la señorita 
fantasía). Serrano 
ta. «La picanra». 
la señorita Carre-
11 paña; por la se-
-» ( fantas ía) . Líaz-
tNo vengas inaño. 
a). Prado v l*;i-
Gorostino; por la seño-
rita carretero. «Suspiros do España» (paso-
dohle), Alvnrez; JKIT 1» orquesta.—8. Cierre 
de la estav*I n. 
B A R C E L O N A K A. J . L 32ó uetfos).— 
)s. Radiotelefonía femenina, modas y tettuil 
út i les , tr^baíns leídos por la señorita "^a'a-?.— 
18,20, Trío Uadin.—18,45, Cotizaciones d? I< -
niercadn-, internacionides. cambio de valores 
y ú l t imas noticias.—21, Curso de taquigrafía 
c-iistolhnia Mará radioyenI( s, ]„)r don José Ti-
la 1 il.i.—1*1.20. ()rqii(-t ina (i npey^luzz.—21. 
WMitnM tnandes ¡metas. E l rapsoda s e ú i r 
Eafart 1 (hitará algunas de las mejores poe-
sías de Campuamor. 
C a s a p a r a e l C e n t r o C a t a l á n 
d e B u e n o s A i r e s 
S e la vende el Estado e s p a ñ o l 
—o— 
Por real decreto inserto en la Gaceta do 
ayer se autoriza la venta la Centro Catalán 
de Buenos Aires de la casa propiedad del 
Estado español, sita en dlchá capital UIIIIK 
ros 863-86^ de la calle do Cliacabuco. en el 
precio de 130.000 pesos argentinos, moneda 
nackoihM. 
cimiento, y para los dos Amormables 5 por 
1 d..,.;., lamento do c.o. ito untca- ^ duramV £ tJias ,7 ^ antr , ,, r 
- publican los lianco.s do España 5 , vencimiento, al á de éste, 
la Plata, que insisten en su cam- ^ cn que accpte lHS re. 
"'1,"le-1 . . „, ,,0 cf»mendaciünes de la Dirección preneral de 
•npo industrial cotiza en baja de gonlrlbuyfndo así al buen orde-
mos las EoluMioras. y sin variación "* _ " !a' M- At> 
rcáreras ordinarias, El FénU y la 
Minttadora MetropolltAnái Bespecio a 
valores fio tracción mejoran tros pése-
los Alicantes y siete los Nortes al con-
i>e las divisas extranjeras sólo los d<V 
irr^ suben dos céntimos. En cambio, los 
« n e o s ceden 25 céntimos v las libras 
V más (¡o un cambio se cotizan: 
Alicantes, a fin del próximo, a 427, 
y_ te6; Nortes, a fin del corriente, a 
4->»; ídem a fin del próximo a 457̂  4.')6.r)0. 
426.23 
45.i v 
nainiento, presentará los cupones de las 
Deudas Interior, Exterior y Aniortizable 
4 pur 100. desde el 13 al 27 del mes ante-
rior al del vencimleut.u. y los de los dos 
. Amortizables 5 por 100. desde el 28 del 
.V; , . . . , ^ J KI C mes anterior al del vencimiento hasta el 
MK •alíñente so registran las dobles que L l í ' lvfl A * éste 
lian : Banco Central con u.r. .; F. luoioras 1- ^ ¿ ,lncj lf . 
KUcantes con 2.125 v dos peaétás. se lo fijarán días espe-
Izucareraa preferentes con 0.50. . J c U ü c í P^ra q.te el servicio se desarrolle 
lo más perfectamente posible. 
Tomando por base la proporción de la 
Deuda poseída por las regiones españo 
la», se lia designado, como se ve. cinco 
días de presentación a la que acusa menor 
cantidad, que es la zona primera; otros 
cinco, en días sucesivos, a la zona segun-
da, y ocho, a la tercera, para todos los 
valores, según su vencimiento, y quince 
días al público en general; pero emién 
dase que este señalamiento es solamente 
para los Bancos y banqueros tnscriius en 
la Comisaria Superior de la Banca priva 
da. sobre los cuales hay fuero legislativo, 
y que suman, entre Centrales y Sucursa 
|«S, más de 800; para los agente., de Cam 
b;o y Bolsa de Madrid. Barcelona y Bd 
bao; para los corredores oficiales de co 
mercio y para el público que esté dispues-
to a cooperar a la disciplina que debe 
presidir todo buen servicio, pues se trata 
de hacer que la presentación, recibo, 
comprobación y cancelación do cupones 
se haga de manera metódica y encasillada, 
frente a la congestión y falta de orden 
que existe hoy. aconteciendo actualmente 
con frecuencia en los mismos siete u 
ocho días presenta estos valores toda Es-
pafia. y llegan montones de sacas con cu-
pones recibidos de las provincias, a las 
que se unen los paquetes presentados en 
Madrid, cuyo total volumen congestiona 
y perturba de tal forma el servicio, que 
no hay medio de dominarle, como no sea 
implantando las reglas de orden adminis-
trativo a que la real orden y circular se 
icttcren. 
Previamente a la luma de estas dispoái-
ciones. la Dirección Je la Deuda ha reor-
ganizado sus servicios Interiores de com-
probación y cancelación y ha estable-
cido en las provincias el modo de mejor 
recibir los valores, a fin de conseguir lo 
que el ministro de Hacienda y el Gobierno 
desean, que es tegularlzar con toda nor-
malidad servicio tan inieresantt como el 
pago del cupón a su debido venrimirntc 
y con espacio de brevísimos días, el de los 
valores que se presenten fuera del plazo 
marcad'». 
La Dilección de la Deuda está editando 
un folleto, en que se recogen el real de-
as 1 al 5. ambos ' creto de 15 de junio último y real orden 
al vencinuen-j y circular fecha de ayer, nue regulan este 
rior y Amortiza- iiupoiiunio servicio, y qu? distribuirá en-
x 2.» columna.) tro lus elementos interesados. 
y Exterior 
" M c o n o extranjero se hacen las si-
«entes operacionos : 
"O-'**) francos n 15.35; lOO.uOO a 15.30 y 
1000 a 15.25 Cambio medio. 15.266. 
5.000 l ibras a 31.72. 
MWO dólares a C.5L 
N u e v a s r e g l a s p a r a e l p a g o 
d e c u p ó n 
-a Garfia ayer publica una real orden 
^ Hacienda, juntamente con la circular 
'tada por la Dirección de la Deuda. 
*biecieiido, a partir de 1 de septiem-
! Pr6xi"io.. nuevas reglas para el pa-
de cupones de las Deudas Interior, E x -
wr y Amrjrtizable 4 por 100. y de los 
•ortizables 5 por luo. asi como para el 
de inscripciones de In-
por 100. 
a Interesa a todos los tenedo-
as Deudas, y a los Bancos y 
nacrltos en la Comisaría, y a 
de Bolsa y corredores de co-
lermar ninguno de los derechos 
advierte en una de las re-
do tenedor de cupones o de ti-
zados, puede presentarlos en las 
s de Hacienda o en la Direc-
ituda, para su pago, cualquier 
e do| año; pero en las restan-
istablece días de presentación 
para cada una de las zunas 
a csios efectos se divide Es-
^rimera comprendo las provin-
mto, Marcelona. Castellón de la 
u.i. Htiesca, Lérida. Murcia, Ta-
r^el. \ aloncia, Zaragoza Ba-
nana-, qnc debeián piesemar 
C H E V R O L E T 
P R O D U C T O D E L A G E N E R A L M O T O R S 
N U E V O S P R E C I O S 
T u r i s m o 
C o a c h . 
S e d a n . 
P t s . 
C o u p é 
L a n d a u S e d a n . . 
C h a s i s C o m e r c i a l 
u 
í í 
C h a s i s c a m i o n e t a 1 t o n 
6 . 3 9 0 
7 . 9 0 0 
8 . 4 9 0 
7 . 8 0 0 
8 . 8 0 0 
5 . 0 0 0 
6 . 5 0 0 
F . O . B . í i l i ' . í B A R C E L O N J A , M A L A G A , B I L B A O 
S A L O N E S D E E X P O S I C I O N E N L A S P R I N -
C I P A L E S P R O V I N C I A S D E E S P A Ñ A 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 30.—Viernes.—Siintos Abdon, SeñeD, Kiv-
íino, Máxiiiiii. Dónatila, Sepunda, virgen. . y 
Jlllil;(. ni . i l lues ; CJrSQ, (iuispo. 
L a misa y oficiit divino, son dd V I din do 
la infruuctnvu, con rito ucmidoble y color cu-
carnado. 
Adoración líocturna.—Sa . Ignacio de Loyola. 
A la- diez cíe lu noche, ttolcnmu Tedéu : i i . 
Cuarenta Horas. • Ln San Ignacio do Loyola. 
Corlo ¿¡c María.- De la») Angustias, fen las 
E^cáelaa l ' í . i - de S;in Ifcrnandn, Olivar y MI 
pflír^oqiiia (P.); de las Tribulaciones y gaz in-
lorior, l.i.̂  (foróniiuas »lil Corpua ( C r i s t i . 
Parroquia de las Aneustias.—A lu> oclio. 
misa re/acla |K>rpotua por los bimiuchqrvfl dé 
la uarroquiu. 
Parroquia de les Angeles.—rontinna la no-
vena a su Titular. A las diez, misa soleni-
ne; por la larde, u lan siete, nianií ieslo. ro-
sario, soi inón por c-l señor .1 iinéney. Lemaur, 
ejercicio, beadíción, reserva y salve. 
Parroquia de San Llillán.—(' .ni iima la no-
vena a San Cayetano. A las diez, misa nm-
yor con exposición de Su Divina Majestad; 
por ln tarde, a las ocho menos cuarto, mani-
fiesto, estación, rosario, sermón por el señor 
J iménez Lemaur, ejeroíoto, reserva, gn/.os y 
adoración de la reliquia. 
Asilo de San José do la Montaña < .u .n . i - . 
15).-Do cuatro y roedin a su.le y media, ex-
imsición do Su Divin:. Majestad; a las siete, 
rosario, ejercicio, reserva y Angelus. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a su Titular. A las ocho, exposiríón dft 
Su Divina Majestad; n las .eis y media de la 
tarde, estación. ii»ari'>. sermón por don Luis 
(juixal. gnfjOS y l e se ivü . 
María Inmaculada (1 uem arral . 111).—Do 
diez y ntedin a H»M« y media do la tarde, ex-
posición de Su Divina Maiestnd. 
Sacrado Corazón y San Francisco de Borla, 
( o n t i m í t el triduo a San lunario de Loyola. 
A la» siete de la tardo, pxpofición de Su Di-
vina Majestad, manrio. senmin jMif el padro 
Alberto Ifisco. S. . L . ejercicio y reserva. 
San Imacio de Loyola fCunrmttli lloras.) — 
A las orlto, exposición de Su Divina Mnjefrtad ; 
a |M diez, ixisa cantada; por la tarde, a la» 
siete, estación, rosario, eje rcicio, bendición y 
reserva. 
ctri/ros u r LOS SÁBADOS 
Parroquias.- Alm i¡di.na : Por la tarde, a Ins 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
cheoer. letnnín, salve cxintada y ejercicio «IP 
la fel icitación sabatina.—Do los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
h r - i i í n : Por la tarde, n las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve n Nue, 
tra Señora de <a M ¡SÍ toordia.-Covador.na • 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marros: A las ocho, misa de comanión ge-
ne ral y ejercicio de la i'elicitaHón sabatina. 
Iglesias.—Buetin Dicha: A las ocho, misa 
rnintadn en honor de Nnestfii Reitfora de lu 
Mervpd; j>or la tardo, a las ^ieto y media, 
ejercicios con exposición y salvo cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: A l anochecer, so-
lemne salve a Nues íra Señora do las Mara-
villas.—Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nueve a doce, eipodición do Su Divi-
na Majestad. 
« » » 
(Tata periódico publica con cansara ecle-
siástica.» 
S E C C 1 0 N ~ D £ C A R I D A D 
Donativo» recibidos par.i las familias quo 
cuatinuacion ê ^xjymi&Oi i :>os anuncios 
i publicaron cu las locha.-, indicadas: 
acerdote ciego y enfermo, de cuya s i tuación 
informamos a nuestros lectores el d ía 5 del 
P. N. . í>, una suéi 
I Total, 772 pesetas. 
do 
setenta y ocho y 
i cnfoTtna, sin pa-
alrao en si-
ay días que car»' 
.tcnt.. (2Q.VWa6): 
i.s; una .-Ue( ripto-
1(1- E M. do M 
illa. M, 
Dos hermanas, anclar 
ochenta años, una (I 
rientcs próximos^ q 
tuación lan "mísera 
cen de un frogaliVi 
Suma anterior. 'XMj 
ra , 5; una persona p 
5. Total. 256 pesetas. 
Agust ín Perosanz. domiciliad 
Tiiímcro 2. anciano y enlernio. Lleva cuatro 
mcM> cn i.tina. L.-te matrimonio reciente-
mente ha rsiado cinco días sin comer 
(20-VI-9"26>: Suma anterior. 194^0; una su», 
criptora. 8| una persona piadusa. Í,bÜ; 
E . M. de M.. .">. Total. 207 pasetas. 
Matrimonio enfermo y sin hot;ar L l marido 
padece una afección al corazón y la mujer, 
a consecuencia de un arcidcnle tranviario, 
se encuentra imposibilitada. Kl día 3 del 
actual informamos a nuestros lectores de la 
gravís ima s i tuación en ^ue se encuentra 
esta familia: Snmn anterior. 18:t.5¡> pesetas; 
una persona piadosa. 2.50; E . M. de M., 5. 
Total. 196 pesetas. 
Mucliachita enferma, de catorce años, que ha 
tenido cinco vómitos de sangre, a conse. 
cuencia de la gripe, y su madre es una po-
• bre viuda que no cuenta con rerursos para 
proporcionarle alimentos, medicinas, etcéte-
ra. Viven, como recordarán nuestros lerto-
res, en la calle de San Andrés. IR. delríís 
<M Asilo de la Paloma, en la Dehesa de la 
Vi l la (21-VT7-92r>): Suma anterior. 88.50 pe-
setas; una snscriptora. ó; un suscrintor. por 
correo, 25; un suscriptor, 100: J . M. J . , 5;* 
una persona piadosa. 10; E. M. de M., h\ 
uno de Ibiza, 6,50. Total, 245 pesetas. 
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E l v e r a n o e n e ! m a r 
En el mar.. .los días se pasan alegres y felices 
En el mar... el aire es puro y el sol más bello — 
En el mar... la hora del baño es la más deliciosa — 
En el mar... cada minuto ofrece un nuevo encanto — 
En el mar... las distracciones se suceden sin interrupción — 
En el mar... lasvacacionesjay! pasansiempredemasiadopronto. 
L a s v a c a c i o n e s p a s a n , 
m a s q u e d a n s u s f o t o s 
£ 6 
K o d a k 
En vez de encerrarse para escribir largas cartas a 
sus amigos, envíeles Vd. fotos wKodak", que mejor 
que la más bella narración, les permitirán disfru-
tar de la alegría de sus vacaciones, absolutamente 
lo mismo que si estuvieran veraneando con VcL 
V a c a c i o n e s s i n " R o d a k * 9 p r o n t o s e o l v i d a n * 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . M A D R I D 
Capital autorizado. . . . 
Capital desembolsado. 
Fondo de reserva. . . . 
200.000.000,00 de ptas. 
60.000.000.00 > » 
10.634.865,33 i> » 
E l i J < s u " K o d a k " h o y m i s m o . 
E n cualquier establecimiento de artículos fotográficos mostrarán a V d . 
los diferentos modelos de aparatos "Kodaks y "Browmcs". H a y : 
"Kodaks Vest Pocket", desde 69 ptas. 
14 Kodaks Júnior Autográficos", desde. 103 ptas. 
**Pocket Kodaks Autográficos", desde 120 ptas. 
"Brownies Plegables Autográficos", desde. . . . . . . . 80 ptas. 
•'^rownics", para niños, desde 21 pías. 
U n o s m i n u t o s son suficientes para 
ap render a m a n e j a r u n " K o d a k ' . 
E s í j a "Pel ícula Kodak". 
No se exponga a sufrir decepciones. No confie Vd. sus preciado» 
recuerdos más que a la "Película Kodak", de la caja amarilla y 
letras rojas en la que puede Vd. tener siempre con fian ra absoluta. 
Kodak, Sociedad Anónima 
J Puerta del Sol. 4 . M a d r Ú . 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante. Almansa, Andújar. Arcvalo, Avila, Barcelona. Cam-
po de Criptana, Ciudad Real. Córdoba, Jaén, La Roda. Lorca, Lucena, 
Málaga, Martos, Mora de Toledo. Murcia, Ocaña. Peñaranda de Bra-
camonte, Piedrahita, Priego de Córdoba, Ou'n*anar de la Orden. Si-
güenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Torrijos, Tru-
jillo, Villacañas, Villarroblcdo y Yecla. 
INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES EN PESETAS 
A la Vista 
A ocho días. . . 
A treinta días. 
Dos por ciento anual. 
Dos y medio por ciento anual. 
Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y medio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA DE AHORROS 
E n libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS DE ALQUILER 
Desde 18 pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras. — 
Cuentas de crédito. — Compra y venta de valores. — Cobro y descuento 
de letras y cupones Compra y venta de monedas extranjeras. — Gi -
ros y cartas de crédito.- -Seguros de cambio. — Depósito de valores, 
libre de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general, toda 
clase de operaciones de Banca. 
Veraneante s 
pasaréis horas deleitosas 
leyendo las novelas de Flo-
rentino Soria: «Los tita-
nes de la vaza> y «Luis, 
historia de un corazón». 
Fernando Fe. Puerta del 
Sol, 15, Madrid, y Acade-
mia H i s p a n o a m e r i c a n a , 
Gijón. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
M A D R I D . 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reiná de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
i^radabie. ¿«tviuiago, ríñones o Intecciocen gastrola» 
lestinales (tifoideas). 
E L E V A C I O N E S D E A G U A 
Bombas centrífugas e léctricas , por transmis ión , a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata, (xrandes existen-
cia.-;. MORÜNO Y Cía., Carrera San Jerónimo, 44. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SEllVICIO A DOMICILIO 
C R U Z , 30 .—TEIiEPOKO 2.788 M. 
Los granos, herpes, eczemas, ote. etc., se curan con 
_ _ Pregunte a su médico 
E i C Z e m a C l i r a y 8e c ^ n c e r á De . L * 4 V > ¿ ' V / J . 1 A U . V / U . X U . venta en farinacia8 y 
(pomada). droguerías. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigoradores en to-
dos los tamaños, desde ios 
más sencillos hasta los más 
I perfeccionados Todas . 
máquinas para la Industria 
del café. Pida V. catálogo á 
!a primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 




Curación completa c a 1» 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Fraseo, 3,50 ptas. correo, 4 puu. 
En todas las farmacia». 
I * V E L E Z DE GUEVARA. 4. Madrid. 
200 P L A Z A S EN CORREOS 
Preparación rápida por jefes del Cuerpo y oficiales 
especializados. Orandes locales. Internado. 
Blas Neyra, Pablo Pablos, Enrique Castillo. 
Rodríguez Ferrer. 
Colegio-Academia San Antonio, Plaza del Carmen. 
C O R R E O S T E L E G R A F O S 4 0 0 P L A Z A S 
Preparación por oficiales de los Cuerpos. 
Exámenes 20 septiembre próximo. 
Empiezan clases 1 de agosto. 
AeflDElfin JUiliCA.-Fuencarral. 80, primeros 
I N T E R N A D O 
Honorarios, iU pesólas. 
V i n o s t i n t o s 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Geni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEKOR 
H U I 
L I C E N C I A D O E N C I E N C I A S E X A C T A S 
F a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e j u l i o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Diego y doña 
E i a d i a ; hermanos, Carmen y José María; 
t ía , tíos y t ías pol í t icas , primos y demás fa-
milia 
R U E G A N a sus amigos encomien-
den a Dios Nuestro señor el alma 
del fínado. 
Todas las misas que se celebren el día 31 
del corriente en las parroquias de Sun Sebas-
t ián , Santa Cruz e iglesias del Olivar y San 
Ignacio, en la parroquia de E l Espinar (Se-
govia) y el día 1 de agosto todfls las de la 
parroquia de San Sebastián y las del orato-
rio del Olivar serán aplicadas por el eterno f 
deflóatuo de su alma. 




Doña Pi lar s o r r a Griego 
Camarera de la Real Congregación 
del Ave María 
Ha faiiecioo el día 29 de jiiio de I9¿e 
Habiendo recibido los Santos Sacranicntoa 
y La bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, don Justo Flores Ca-
tal ina; su desconbolado esposo, don Gorgonio 
González Araco; sobrinos, primos y demás 
parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sen-
sible pérdida y les ruegan asistan a la 
conducción del cadáver, que tendrá lu-
gar hoy, 30 del actual, a las S E I S de la 
tarde, "desde la casa mortuorio, calle de 
Segovia, número 26, al cementerio de la 
Sacramental de Santa María, por lo que 
recibirán especial favor. 
E l funeral se celebrará el día 6 de agosto, a 
las D I E Z de ía mañana, en la parroquia de 
Santa María la Real de la Almudrna y las mi-
sas gregorianas comenzarán el día 2 del mismo, 
a las N U E V E de la mañana, en la referida 
iglesia. 
Varios señores Prelados han cftncodido in-
dulgencias en la forma acunl umbrada. 
JOSÉ DOMÍNGUEZ LUQÜE, Plaza de Matute, 8, 1. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICANjue no pertenece al Trust 
" B R I S T O L L " 
La escopeta preferida por todos los aficiona-
dos, por los tiradores, los profesionales, por 
su absoluta seguridad y precisión. Para toda 
clase de pólvoras. . 
T E N E M O S D E S D E 
L A M A S M O D E S T A 
A L A M A S L U J O S A 
T O D A S L A S V E N D E M O S 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
Pidan inmediatamente los católogos ilustrados que ofrecemos com-
pletamente gratuitos. 
G r a n d e s g a l e r í a s d e a r m a s y c i c l o s 
Oonzaío, Parra y Compañía (S. en c.) 
S A N S E B A S T I A N 
Propietarios de las incomparables marcas de bicicletas «HELVE-
TIA>, invencible en cuantas pruebas concurro, y de la lujosa y ele-
gante «PULLMAN». 
L a H E L V E T I A , invencible, no ha conocido rival 
Los ASES D E L CICLISMO ESPAÑOL prefieren a cualquier otra 
marca L A H E L V E T I A . 
Ventas al CONTADO Y A PLAZOS. Venta en iguales condicio-
nes de Escopetas B R I S T O L L , Baterías de cocina en aluminio C L E A N -
NESS, Aparatos parlantes, Discos R E G A L , etcétera, etcétera. 
PIDAN CATALOGOS GRATUITOS, con este boletín: 
Don residente 
en provincia de 
calle de número. 
cibir un catálogo gratuito de 
desea 
Remítase el boletín, franqueado con dos céntimos, a GONZALO 
P A R R A Y COMPAÑIA, calle Usandizaga, 12, SAN SEBASTIAN. 
c e m s eidciricas-saltos de aom - moiofes Tánicos 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de Huido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel. Semi-Diesel o de pas. Líneas do alta y redei 
de distribución. Reforma de aniitruas centrales eléctricas. 
M O L I N O S HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servicio d» 
alumbrado. simultáneanipn<« con el do molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d rfAtu r 
referencias a la S. S . do Móntales Industriales. Nüúez de Balboa, 16. Madrid. 
i O H C t O S B R E U E S Y 
A l q u i l e r e s 
A L Q U I L A S E local barato, 
ampl io y muy l impio . 
Blasco Garay, 68. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor, sa loncitos , 
a r m a r i o s luna, cuadros. 
Hortaleza, 74. 
A L M O N E D A . Mueblr> de 
lujo y económicos, todos 
de o c a s i ó n , bara t í s imos ; 
gran variedad de objetos, 
precios marcados. P a l a -
fox, 13. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentadura^, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
C o n s u l t a s 
TODAS las enfermedades 
por crónicas que sean ha-
llar.'ti segura curación ver-
dad s in medicamentos. 
Nuevo Consultorio Natu-
rista. Celcnque, 1. Prime-
ra consulta, gratis. Cua-
tro-siete. 
D e m a n d a s 
P R E C I S O muchacha para 
todo; informes; sepa gui-
sar y lavar. Hermosilla, 27, 
tercero izquierda. 
B a l n e a r i o s 
SANTA Teresa í Avi la) , 
aguas radioazoadas. Cl i -
ma seco, 1.236 metroB. Ho-
tel confortüble. Folletos 
gratis. 
C o m p r a s 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. San-
ta Brígida, 3, Qucsada. 
E n s e ñ a n z a s 
O P O S I C I O N E S a (.-cuelas. 
Ejercicios prácticos. Aca-
demia San Fermín. Fuen-
carral , 119. 
Ofertas 
C O C I N E R O , repostero, he-
lador; informes ¿nmejora-
bles; casas particularo«. 
Trafalgar, 2, tienda. 
M A D A M E acompañará tar-
des señora o señorita. Con-
de, 1, segundo derecha. 
TÉCNICO joven, aTrnts-
jados estudios ingeniero 
i n d u s t r i a l , desea ocupa-
ción en i n d u s t r i a , casa 
maquinaria, oficina técni-
ca, profesor, etcétera. Al-
berto Aguilera, 34, cuarto, 
interior izquierda. 
Ventas 
B A U L E S , maletas y ma-
letines. Precios de saldo. 
Sagasta, 4 (esquina Cbu-
rruca). 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo sieto 
pesetas. 
H O T E L espacioso, pueblo 
próximo, s a n í s i m o ; tran-
vía puerta. Hernán Cor-
tés . 7. 
Suscripciones a 
E L D E B A T E 
Se rec iben en 
L i b r e r í a s "Voluntad1, 
A l c a l á . 28 y Marqués 
de U r q u i j o , 32 y 34 I 
Folletín de E L DEBATE lan abncjíti-j C h lioiosnás qnc t on lanlu cariño, que 
damcnle mo dubas valiéndole de mil delicadas e 
M. D U C A M P F R A N C 
• ingeniosas asfucias para que mi dignidad no se 
kiñtíera herida! Otieríu- persuadirme de que yo 
no cr.i una carca para...: pero yo no podía de-
jniine cfi^aiiaV' -obre lodo viendo fu sacrificio (Te 
lodos los días, de (odas las horas, contemplando 
el trabajo ímprobo y aniquilador a que Le some-
tías para rodearme de comodidades... • 
DI doclor Salbris estrechó patcrnalmcnle la 
mano filial de su hija adoptiva. 
—Tu has sido—siguió diciendo—mi ángel .guar-
|dián, mi ángel bueno; sin ti, sin tus trabajos, 
sin íus traducciones y tus) libros, hace mucho 
'tiempo que habría muerto en un asilo; sin tu 
ayuda generosa me hubieran echado de mi pro-
pia ca-a. me hubieran desahuciado y no habría 
ción a la pulida casita de campo con techo de tenido donde reposar mi cabeza cansada; me hu-
paja. biera visto obligado en último extremo, como úl-
¡Cómo le agradezco, Isabel, hija mía muVjfjrno rcc„r5:0i a abandonar este país donde todo, 
amada—decía, emocionado, el viejo—, tu feliz mi- Ua*iH \HS hierba-, hasta los guijarros, me es que-
cialiva! Has sabido Snás que ver adivinar que la ndo (.on ca,.ifi0 s i„cero y profundó nácidó def 
inacción, la pasividad, me conducirían fatalmente corazón. % 
a la muerte, y te has dado maña para despertar j Isabel le envolvió en una tierna y a la vez pe 
en mí el valor, la enerpia, H amor por ta ciencia, i nefrante mirada, en la que resplandecía una ex-
que ya me iban faltand*., si es que no los había presión do infinita bondad, que era el reflejo de 
perdido. Tú me has devuelto hi eonfiartza en rali su alma pura asdmándose a la nfaravilfa de su 
mismo, que antes tu\e en las mas difíciles cir-' r<»>l m amasado de nácarés y rosas, 
cím-tancias de mi vida. ¿Cómo agradecer bastan-; E l doctor Satl.ii> pi^>sigaró ¡rgttíendo la cabe-
te lo q\)f acabas d« bacer CQpitHgo 
telo, hijibi-' 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente becha para 
c E L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
do lentamente por el estrecho sendero, con direc-
ni martirizarás más tus ojos en esas intermina-
bles horas de traducción pasadas bajo la luz ar-
tificial de la lámpara que tanto gasta la vista. 
Para que tú descanses, para que goces del sose-
gado reposo que tan heroicamente le has ganado, 
estoy aquí yo; yo, qnc gracias a ti, he vuelto a 
ser un hombre y un médico. 
Llegaban cerca del chalet; el sol hundía su dis-
co en la línea lejana del horizonte,, por detrás 
de los ventisqueros, y el día iba esfumándose al 
diluirse su luz en la penumbra. Por regla gene-
ral, a esta. hoi;a en que el.astro rey se ensombre-
ce velando sus resplandores, acostumbraba Isa-
bel sentarse al piano para hacer un poco de 
música. La música era el placer preferido y al 
mismo tiempo el único placer del ciego. Y ahora 
que solo para él tocaba, Isabel sentía nacer la 
inspiración, y sus dedos alados hacían prodigios 
de* técnica" interpretando los trozos más difíciles 
de las obras cumbres de los grandes maestros 
con un gusto irreprochable y personal, con un 
La joven señora de Miramare hubiera hallado 
motivo más que suficiente, ocasión más que pro-
picia para renovar sus críticas aceradas, si hu-
biera podido presenciar el espectáculo pleno de 
ternuras, la emocionante escena, digna del excel-
so pincel de un maestro flamenco, que compo-
nían en aquel momento, teniendo como sencillo 
escenario el saloncito de la humilde casita de 
campo, el doctor Salbris y su bella hija adoptiva 
la señorita de Miramare. 
E l ciego se había sentado cómodamente en su 
confortable sillón frailero, cerca del cual había 
agrupado el celo filial de Isabel todos los varios 
objetos de que podía necesitar. A los pies del an-
ciano, perezosamente tendido sobre un mullido 
cojín, runruneaba un lustroso gato gris, viejo 
también, y también casi ciego, que, como su amo, 
gustaba de sestear apaciblemente sin que nadie 
le molestara. 
Isabel dejaba que sus manos sabias y ágiles 
recorriesen el teclado hiriendo el marfil de las 
tantes al padre de su prometido con nna mirad» 
de profunda ternura. 
—Juan me lo l e g ó ; debo ser una hija para ¿l> 
y lo seré—exclamó conmovida la joven. 
Isabel de Miramare solía en aquellos mr>tne0' 
tos en que el anciano se -Mitrepraba al reposo, cD 
que no podía allipirle, dar rienda suelta al •'an' 
to, y lloraba la pobre niña sus bellos sueños nía* 
logrados, sintiendo que las lágrimas aliviaban n0 
poco su espírilu. 
Al cabo de un ralo despertó el dorlor Salbn • 
—Tocas el piano tan hicn. hija mía—dijo ^ 
riendo bondadosamente—. qne he sentido la ne* 
cesidad de dejarme arrullar por la música, 
y por 
un instante, el sueño ha venido a acariciar 11,115 
cerrad»» lo 
to 
párpados. Poro no rrea> que dormido, n^ 
,a6s a mi 
en las bellas cosas que tu tornara me <l,r 
todos los días, y luego las he guardado en 
|cs corazón al lado de la^ (pie mi hijo Juan 
tumbraba a decirme antes de march; 
mi 
acó** 
arte alquitarado que hubiera merecido fervorosos I teclas, de las que arrancaban célicas sonoridades. I 1 1 ^ ' a n d . . \ i \ i . i ,iqm . ..HIHI <.. 
elogios de los críticos más exigentes v desconten- E l doctor Salbris escuchaba atentamente con airei " a b i a c f r r a d o la no^,,0' -v u\ ' i a ' a . 
tadizos. ^ ' soñador. Su hijo Juan cantaba cuando era niño maba ™ faz romántica por entre ^ * 
E n otros tiempos Gilberta se había burlado sin 
disimulos de su cuñada. 
—F> asomkfpsa esta hcliln ^olía dreir—¡ 
adopta sus más bellos ge-tos y hace trata dr lodos 
siis talnnlos -olo para complacor al venerable an-
como pagár-jbeza de rizados burles de plata, en los que fué a ciano. a quien liene oí raro capricho de llamar 
(ebrarse Uli jutrnetón rayo de so!. j padre, y en cambio, desdeña los halagos a que 
uto-
^rcil'*5 
lio Juan cantana c a ao era runo; - • »caíía ba-
estos aires regionales un poco nostálcriro.. a los '«"ues y vaporosas, cuino wlos de H e s p ^ a a ^ 
Y con —Por fortuna h;ui raftibiado las Cosas a tu con 
— Qué grandes han ^ido ia> penas que me han juro; ahora seré yo el que trabaje para !"> dos, 
con-umido estos últimos años, niña qimridaljH que gane el sustento de los dos; no volverás 
•Cuánto v qué atrozmente he sufrido viéndomela faticar fos dedos delicados y frágiles de tus 
condenado a recibir tus limosnas, laa beúditas(manos de hada en los rudos Irabajua doinéaticos. 
|p da derecho la nobleza de .-u nombre esclare-
cido, y huye de la sociedad elegante, del gran 
mundo, al que pertenece por su nacimiento \ por 
su santrre, como pudiera, huir de u?i apestado... 
¡Asombrosa y descuncertanle la nrñal 
que el talento musical de Isabel daba ahora St] 
sentido exacto. Despué.-. poco a poco, la atem ión 
ñando el balcón con la luz de plata de sus ra> 
.fpHn d' ••• ( El vi»\jo y !a niña hablaban dH nHCT 
- . u i • • i • J Í ¿ ~ f..- elprnidad, del mquielan e más alta, 13 que prestaba a la mn-ica <M viejo mediro fin- ' 1 , i i .„r.«c ' . ' . 1 . , ! rprnimipn-a nromi lid:i a a> almas i-uenSTS 
divina 
haciendo más distraída y más vatra. Paltgado por 
el, lartro pa>eo a través de la montaña, desplomó 
la cabeza sobre el respaldo del sillón, luchó bra-
vamente por un instante contra el sueño que le 
invadía, y al fin, enfrecándose a él. cerró beatí-
ficamente lov párpados y SP qurdó dormido. Isa-
bel se levantó del sillín giratorio, cerró el piano, 
cuidando de no bacer ruido, y miró por uno- ins-
Gusfabai) de respírai 
altos v nobles idéale-
a pura atmosfera 
Gustaban de Prortl!^ 
al unisono, ante el cielo constelado que Isa 
describía al ciego, esas benditas palabra? q"6 
